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La investigación titulada Desarrollo del área de historia del Perú y la formación 
de la identidad nacional en los alumnos del II ciclo del IST  Gilda  Ballivian Rosado 2016, 
presento como objetivo, determinar la relación que existe entre El desarrollo del Área de 
Historia del Perú y la Formación de la Identidad Nacional en los alumnos del II ciclo del 
IST  Gilda  Ballivian Rosado, dicho estudio nace en un contexto de la sierra central del 
país, donde la influencia del internet, así como la presencia continua de turistas ha 
modificado las actitudes y conductas de los estudiantes. Es un estudio de tipo básico en la 
medida que se estudia los hechos conforme ocurrieron, asume el diseño no experimental, 
correlacional transversal, se trabajó con una muestra probabilística aleatoria simple de un 
total de 132 estudiantes. Las conclusiones indican que ambas variables están relacionadas 
dado que se aprecia que a menor aprendizaje del área de  Historia del Perú  menor es el 
nivel de identidad cultural nacional, la prueba de hipótesis presento una correlación alta 
directa estadísticamente significativa lo que evidencia que se debe intensificar los procesos 
de enseñanza aprendizaje en el área de  Historia del Perú . 
 









The research entitled "Development of the area of Peruvian history and the 
formation of the national identity in the students of the II IST cycle Gilda  Ballivian 
Rosado 2016" set out to determine the relationship between the development of the 
History of Peru and The formation of the National Identity in the students of the II IST 
cycle Gilda  Ballivian Rosado, this study is born in a context of the central highlands of the 
country, where the influence of the internet, as well as the continuous presence of tourists 
has modified the attitudes and behaviors of the students. It is a basic type study insofar as 
it is studied the facts as they occurred, it assumes the non-experimental, transverse cross-
sectional design, we worked with a random simple probabilistic sample of a total of 132 
students. The conclusions indicate that both variables are related since it is seen that the 
lower learning in the area of History of Peru minor is the level of national cultural identity, 
the test of hypotheses presented a direct correlation statistically significant, which shows 
that the intensification should be intensified. Processes of teaching learning in the area of 
History of Peru. 
 












La investigación titulada Desarrollo del área de historia del Perú y la formación de 
la identidad nacional en los alumnos del II ciclo del IST  Gilda  Ballivian Rosado 2016, 
presenta el análisis del problema relacionado al fortalecimiento de la identidad regional, 
cultural en la cual los estudiantes van modificando sus actitudes, conductas creencias, por 
otro lado plantea las características del proceso de enseñanza aprendizaje en el área de  
Historia del Perú  dado que en esta área se presume que debe desarrollarse todo el marco 
esencial teórico para comprender las raíces de la cultura, de modo tal que esta pueda 
perseverarse a través del tiempo. 
Conceptualmente, en la sociedad moderna, es la Institución Educativa, la encargada 
de asegurar esa función, por ello, la educación secundaria tiene el propósito de impulsar el 
conocimiento histórico nacional, ante ello, la experiencia de los alumnos y sus esquemas 
previos de conocimiento continúan siendo un referente imprescindible en el proceso de 
selección y organización de los contenidos de aprendizaje, así como en la planificación de 
la enseñanza en orden a un aprendizaje significativo; pero la estructura social y disciplinar 
del área cobra una importancia creciente que ha de manifestarse en los contenidos básicos. 
En tal planteamiento, el currículo básico de esta área deja un ancho margen de 
libertad para que las programaciones curriculares se organicen con un mayor peso de 
consideraciones disciplinares o, por el contrario, con un enfoque integrador, pero 
haciéndolo, en todo caso, equilibradamente. 
Ahora bien, concretamente la identidad es uno de los valores esenciales de toda 
sociedad, por ello la importancia del estudio radica en conocer cuáles son los niveles que 
han fortalecido los estudiantes, dado que la teoría fundamentada manifiesta que una 
sociedad tiene sus características particulares en razón de la identidad que asume, de modo 





La presente investigación se divide en V capítulos que a continuación se detallan: 
Capítulo I, Planteamiento del estudio, en la misma se describe la problemática respecto a 
las variables Estrategias de aprendizaje y Competencia Social, para ello se formularon las 
preguntas de investigación, el sistema de objetivos, la justificación así como la 
estructuración de la importancia y el alcance del estudio. 
Capítulo II: Marco teórico en ella se inicia con la descripción de los antecedentes 
de tesis realizadas a nivel nacional e internacional, del mismo modo se analizó la variable 
desde el enfoque de la teoría de la administración para la variable Estrategias de 
aprendizaje así como de las normas sociales, técnicas y académicas respecto a la variable 
Competencia Social en el marco de la formación profesional. 
Capítulo III: Planteamiento y descripción de las hipótesis y variables, del mismo 
modo describe la operacionalización de las variables con el propósito de ser medido desde 
la percepción de los encuestados dentro de la misma se propone el número de ítems, las 
dimensiones e indicadores. 
Capítulo IV: Metodología de la investigación, se inicia con la descripción del 
enfoque de investigación, determinando el tipo y diseño de estudio que es descriptivo 
correlacional complementándose con la estrategia para la prueba de hipótesis, del mismo 
modo describe una población finita y determinando una muestra probabilística mediante la 
técnica aleatoria simple, cabe resaltar que en este capítulo también se describe los 
instrumentos describiendo la validez y confiablidad para su adecuada aplicación a la 
muestra de estudio. 
Capítulo V: Expone los resultados descriptivos, la prueba de hipótesis, así como la 
discusión de los resultados para tomar decisiones que llevan a las conclusiones y 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La historia es la ciencia social que recolecta las experiencias humanas de las 
actividades realizadas desde los principios de nuestra civilización, estas son presentados y 
proyectados al futuro con el objetivo de evitar no cometer las mismas equivocaciones o 
redundar las metas. Sin embargo, los cimientos del conocimiento histórico contienen en su 
propio origen epistemológico una limitación que potencializa su ruptura y un uso 
equivocado en la sociedad.  
Sobre este problema epistemológico Schaff (1982, p. 337), en su libro titulado  
Church History in plain language  concluye que el sujeto desempeña en el conocimiento 
histórico un papel activo, y la objetividad de este conocimiento siempre contiene una dosis 
de subjetividad. De lo contrario este conocimiento seria a humano o sobrehumano. 
Ahora bien, La corroboración  de la carga subjetiva del conocimiento histórico 
invalidad la objetividad de este, y lo transforma en un conocimiento inevitablemente 
parcializado. De ninguna manera; la presencia del historiador en la construcción del 
conocimiento historio no le quita la objetividad. 
Al respecto, la teoría histórica afirma que la llamada objetividad pura es una ficción; 
el factor subjetivo esta introducido en el conocimiento histórico por el mismo hecho de la 
existencia del sujeto cognoscente. Como contrapartida, hay dos subjetividades: 
Schaff, (1982, p. 338) indica que la “buena”, o sea la que procede de la esencia del 
conocimiento como relación subjetiva-objetiva y del papel activo del sujeto en el proceso 





factores tales como el interés, la parcialidad, etc. la “objetividad es la diferencia entre la 
mala y buena subjetividad, y no la eliminación total de la subjetividad. 
Partiendo del reconocimiento de la dificultad de construir un conocimiento histórico 
objetivo, debemos resaltar la impronta que esta constituye en el diseño de nuestra memoria 
social que será trasmitida a las nuevas generaciones mediante los espacios educativos 
existentes en nuestra sociedad. Al respecto, existiría un conflicto potencial entre las 
“historias” que pugnan por convertirse en la estructura sobre la cual se construirá la 
memoria de una comunidad que luego será reproducida a escala generando un proceso de 
certeza social irreversible o muy difícil de modificar en todo caso. 
Si hablamos del conflicto entre historia y memoria se ha escrito que La relación entre 
la historia y la memoria es, hoy en día, una preocupación central en el campo académico 
de las  Historia del Perú. El debate y la reflexión son más extensos e intensos en la propia 
disciplina de la historia, especialmente entre aquellos que reconocen que el quehacer de 
los/as historiadores/as no es simple y solamente la “reconstrucción” de lo que “realmente” 
ocurrió, sino que incorporan la complejidad en su tarea.  
Para Jelin, (2002, p. 63) una primera complejidad surge del reconocimiento de que lo 
que “realmente ocurrió” incluye dimensiones subjetivas de los agentes sociales, e incluye 
procesos interpretativos, construcción y selección de “datos” y elección de estrategias 
narrativas por parte de los/as investigadores/as. […] Hay, en este punto, tres maneras de 
pensar las posibles relaciones: en primer lugar, la memoria como recurso para la 
investigación, en el proceso de obtener y construir “datos” sobre el pasado; en segundo 
lugar, el papel que la investigación histórica puede tener para “corregir” memorias 





Naturalmente, esa pugna entre las historias por convertirse en la memoria oficial de 
un país no se da en todos los tópicos históricos con la misma intensidad. Existen ciertos 
acontecimientos que, debido a sus efectos en largo plazo de la conciencia histórica de los 
ciudadanos de un país o de una comunidad, revisten mayor significación y en esa medida 
es más conflictivo llegar a un consenso sobre ellos. 
A decir de Parodi, (2013, p. 175) en términos más concretos, el discurso peruano 
principia con la mención al geoestratega chileno Diego Portales y sus planteamientos 
acerca de la necesidad de una expansión de Chile hacia el sur y de su liderazgo en el 
Pacífico Sudamericano. Este pensamiento, real durante el siglo XIX, se cree vigente hasta 
la actualidad y fomenta la desconfianza peruana. […]Otro imaginario, muy difundido en el 
Perú, es el que sostiene que desde siempre Chile ha sido un país que obtiene ventajas 
indebidas de una serie de productos y recursos tradicionales peruanos. Así, el origen del 
Pisco y la chirimoya, así como el registro chileno de cierta variedad de papa y la 
comercialización de un tradicional postre limeño refuerzan la percepción peruana acerca 
del vecino como la de un país voraz, del que no se puede confiar. En suma, el caso peruano 
no es solo el del exceso de pasado, sino también de memoria y de recuerdos, los que se 
retroalimentan con controversias del presente, las que algunos casos carecen de sustento 
real. 
Siguiendo con la línea de análisis, esta memoria social formadora de identidades 
individuales tiene como espacio educativo más generalizado y efectivo el espacio escolar. 
Dentro de este espacio es donde debemos valorar la importancia del área de Historia del 
Perú. Esta área contiene el conocimiento histórico aparentemente consensuado que será 
trasmitido a los alumnos en el inicio de la cadena de reproducción de dicho conocimiento. 





lo convierte en incuestionable e irrefutable, tanto por parte de los profesores, los padres de 
familia y los mismos alumnos. 
Sobre la importancia del área de Historia del Perú, aunque contextualizada en la 
realidad peruana, en concordancia con la ya escrito, se afirma que la asignatura de Historia 
es la idónea para la construcción de la memoria colectiva de una nación, país o localidad. 
No hay grupo social sin una memoria compartida que constituya una identidad común, que 
dé sentido de pertenencia a ese colectivo y que sirva de base para una mínima solidaridad 
que le dé cohesión. No hay duda en cuanto a que no puede haber colectividad sin recuerdo 
compartido, al igual que no puede haber una nación sin historia común, en el doble sentido 
de acontecimientos experimentados en el pasado y de recuerdos compartidos de ellos. 
Peña, (2013, p.1-2) sostiene que la asignatura de la Historia Nacional tiene como una 
de sus consecuencias contribuir a la formación de una imagen de sí, de una autoimagen 
colectiva y de otros, una imagen de un “nosotros” como presente y pasado. La asignatura 
de Historia de Cuba es uno de los principales portadores de nuestra memoria histórica, que 
sirve de base y refuerza nuestra cultura e identidad; ninguna otra asignatura puede 
suplantarla en esta tarea, aunque sí puede complementarla. […]Por lo que la enseñanza de 
la asignatura de Historia de Cuba y de Historia Local, constituye una de las formas de 
retrasmisión y reproducción de la memoria colectiva y un elemento fundamental en la 
configuración de la conciencia de identidad de los pueblos. 
Hasta ahora, hemos presentado los riesgos que trae consigo el conocimiento histórico 
debido a su propia naturaleza epistemológica; luego pusimos de relieve la conexión 
relevante entre la elección de determinado conocimiento histórico y la construcción de la 
memoria social; asimismo, observamos que en ciertas temáticas las discusiones sobre la 
verosimilitud y trascendencia de un acontecimiento o proceso histórico no era tan pasiva 





en el imaginario colectivo de un conjunto de ciudadanos; finalmente, aterrizamos dichas 
reflexiones sobre la complejidad y relevancia del conocimiento histórico en el escenario 
escolar donde los actores educativos utilizan como medio principal de difusión y 
aprehensión del conocimiento histórico el desarrollo del área de Historia del Perú; de esta 
última comprobación resulta la pertinencia de analizar más detalladamente en el presente 
trabajo de investigación las distintas dimensiones del área de Historia del Perú que 
conlleven implicancias en la formación del alumno y futuro ciudadano. 
La formación del alumno reviste diversos contenidos, siendo uno de las más 
importantes el de la identidad nacional. Esta identidad nacional debe encontrar el punto 
medio entre la valoración de las singularidades y la importancia de tener nexos con el 
contexto mundial. Dicho equilibrio permitirá que el alumno no sobredimensione los 
procesos históricos ya sea para mal o para bien, sino que los entienda como situaciones de 
hecho que deben ser enmarcadas en el concurso de los factores históricos intervinientes. 
Sobre la naturaleza equilibrada de la identidad nacional, se afirma que pensar 
históricamente significa poder “navegar” entre lo particular y lo universal, entre lo familiar 
y lo ajeno, entre lo tradicional y lo nuevo, y entre la herencia y el proyecto. Porque una 
enseñanza acerca del pasado que sólo reconozca su proximidad estará sesgada por la 
proyección del propio presente, regida por el apremio de la identificación y encerrada en 
su mismidad. E inversamente, una que sólo perciba su alteridad no permitirá establecer 
nexos sustantivos con el presente, sino que se limitará a ofrecernos una postal exótica pero 
inaccesible a nuestra experiencia vital.  
Para Carretero y Kriger, (2012, p. 58) en suma: para construir una “mirada” 
histórica, es preciso que estas dos dimensiones entren en juego para organizar 
significativamente las relaciones entre el pasado y el presente conformando agentes 





vínculo entre la enseñanza de la historia y la formación de la identidad nacional y su 
función humanística, ligada a la formación de una identidad universal no particular ni 
excluyente. 
Por otro lado, la identidad nacional dota al alumno del sentimiento de pertenencia 
respecto a la Nación Peruana, asumiendo como propios los componentes objetivos de 
dicha construcción identitaria oficial diseñada por el Estado peruano. Así tenemos que 
estos deben entonar con emotividad el himno nacional y utilizar con convicción los demás 
símbolos patrios; también deben sentirse estimulados con las acciones heroicas de los 
personajes que integran el panteón patrio; asimismo deben manifestar orgullo por nuestra 
cultura y tradiciones. En síntesis, el estudiante debe incorporarse plenamente dentro del 
Estado-nación y en tanto miembro activo debe asimilar los distintos componentes que 
conforman “lo peruano”. 
Sobre este enfoque Rottembacher, (2013, p. 1) indica que para analizar la identidad 
nacional encontramos que: […] Existe una relación entre la identidad nacional y la 
valoración de los personajes y eventos de la historia del Perú. También se incluye el 
orgullo nacional y el interés por conocer sobre la historia del Perú como manifestaciones 
de esa identidad. En conclusión, la identidad nacional está asociada positivamente a la 
valoración de los personajes históricos y otros símbolos que representan la esencia de la 
nación peruana. 
Sin embargo, en el IST Gilda  Ballivian Rosado se ha observado que la identidad 
nacional de los alumnos aparentemente está distorsionada a razón que sobredimensionan 
determinados acontecimientos y procesos históricos, asumiendo actitudes polarizadas 
frente a sus causas y consecuencias; dicha percepción de la historia peruana no concuerda 
con la condición de equilibrio que debe tener la identidad nacional para impulsar la 





significativamente al desarrollo del país. Además, se ha constatado que los alumnos no se 
identifican con los símbolos patrios, pues en diversos eventos institucionales del colegio y 
durante el desarrollo normal de las clases no entonan adecuadamente el himno nacional y 
rechazan el uso de otros emblemas nacionales; tampoco manifiestan confianza en el 
desarrollo económico nacional, pues asumen el subdesarrollo del país como algo 
definitivo; también demuestran ausencia de conciencia democrática y no relacionan el 
gobierno nacional con las prácticas de la democracia, pues son indiferentes a los matices 
que pueden asumir los distintos gobiernos en la historia peruana e incluso muestran 
simpatías por modelos autoritarios; y finalmente, postergan el desarrollo de prácticas 
culturales autóctonas y tradiciones, pues priorizan patrones culturales extranjeros 
popularizados por la globalización. Por ello, se formula la siguiente interrogante. 
Lo descrito en la sección anterior permite establecer la interrogante ¿Qué relación 
existe entre el desarrollo del área de Historia del Perú y la formación de la identidad 
nacional en los alumnos de cuarto y quinto año de educación secundaria del IST Gilda  
Ballivian Rosado? y se buscó la respuesta durante el desarrollo del proyecto, que el 
desarrollo del área Historia del Perú influye significativamente en la formación de la 
identidad nacional de la mencionada institución educativa. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre el desarrollo del área de Historia del Perú y la formación 








1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre el desarrollo del área de historia del Perú y la formación 
de la dimensión valorativa-simbólica de la identidad nacional de los alumnos del II 
ciclo del IST  Gilda  Ballivian Rosado 2016? 
¿Qué relación existe entre el desarrollo del área de historia del Perú y la formación 
de la dimensión económica de la identidad nacional de los alumnos del II ciclo del 
IST  Gilda  Ballivian Rosado 2016? 
¿Qué relación existe entre el desarrollo del área de historia del Perú y la formación 
de la dimensión política de la identidad nacional de los alumnos del II ciclo del IST  
Gilda  Ballivian Rosado 2016? 
¿Qué relación existe entre el desarrollo del área de historia del Perú y la formación 
de la dimensión cultural de la identidad nacional de los alumnos del del II ciclo del 
IST  Gilda  Ballivian Rosado 2016? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Establecer la relación entre el desarrollo del área de Historia del Perú y la formación 
de la identidad nacional en los alumnos del II ciclo del IST  Gilda  Ballivian Rosado 
2016 
1.3.2. Objetivos específicos 
Establecer la relación entre el desarrollo del área de historia del Perú y la formación 
de la dimensión valorativa-simbólica de la identidad nacional en los alumnos del II 





Establecer la relación el desarrollo del área de historia del Perú y la formación de la 
dimensión económica de la identidad nacional en los alumnos del II ciclo del IST  
Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Establecer la relación entre el desarrollo del área de historia del Perú y la formación 
de la dimensión política de la identidad nacional en los alumnos del II ciclo del IST  
Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Establecer la relación entre el desarrollo del área de historia del Perú y la formación 
de la dimensión cultural de la identidad nacional en los alumnos del II ciclo del IST  
Gilda  Ballivian Rosado 2016 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La importancia del trabajo de investigación radico desde los puntos de vista: teórico 
y práctico. 
Importancia práctica 
Nuestra investigación pretende arribar a la comprobación de un nexo causal entre el 
desarrollo del área de historia del Perú y la formación de la identidad nacional. De 
concretarse nuestra pretensión, podríamos aterrizar esta comprobación dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. Entre las prácticas que se podrían 
implementar tendríamos la complementación informativa del contenido de las sesiones de 
aprendizaje; es decir, de identificar algún elemento dentro del contenido que altere el 
equilibrio de la identidad nacional de los alumnos, el profesor debería suplir esa 
deficiencia con una aclaración verbal sobre la relatividad de dicha aseveración histórica o 
si es necesario, reemplazar esa parte del discurso que será escuchado y analizado por los 
estudiantes. Esta complementación de la información que proporcionan los docentes a 





de unidades didácticas que recuperen esa parte de nuestra historia que ha quedado 
relativamente olvidada o silenciada en el currículo escolar habitual y en los textos 
escolares también. De esa manera, nuestros alumnos tendrían acceso a una información 
histórica más objetiva y con menor carga ideológica y directiva. 
Asimismo, nuestro estudio al buscar verificar la referida relación, permitirá al 
docente evaluar conjuntamente con los alumnos las actitudes de los principales actores 
históricos de una manera desapasionada, fortaleciendo las conductas y actitudes positivas, 
dignas de ser imitadas y reproducidas por su concordancia con el perfil de alumno que 
pretendemos construir; y por supuesto, subrayando aquellas criticables o cuestionables por 
su impertinencia respecto a los valores que queremos inculcar en los estudiantes. Estas 
valoraciones, alejarán de nuestros alumnos visiones maniqueas incompletas que en el caso 
del curso de Historia del Perú, siempre tienden a ensalzar los comportamiento negativos de 
las autoridades o gobiernos de turno, justificando de esta manera la destrucción del estado 
y propiciando la creación de nuevo orden político. En ese sentido, una visión más humana 
de los personajes históricos permitirá a los estudiantes juzgarlos en todas sus dimensiones, 
contextualizándolos en su época y extrayendo los aprendizajes posibles. 
Importancia legal 
En el aspecto legal, debemos comenzar citando la norma suprema dentro del 
ordenamiento jurídico peruano, la Constitución Política del Perú. Ella en su artículo 13 
declara: La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El 
Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber 
de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el 





Dicho artículo se complementa con el texto del artículo 14 que a letra señala la 
educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la 
ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el 
trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y 
tecnológico del país. La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los 
derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La 
educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. La enseñanza se 
imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de 
la correspondiente institución educativa. Los medios de comunicación social deben 
colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. 
Asimismo, la Ley General de Educación vigente en su artículo 2 desarrolla el 
concepto de educación aplicable a todas las realidades educativas del ámbito nacional. Así 
encontramos que para este dispositivo legal la educación es un proceso de aprendizaje y 
enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación 
integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, 
y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se 
desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad 
En esta misma norma se trazan los fines de la educación que deben guiar cualquier 
práctica docente e institucional dentro del espacio educativo. A saber, son fines de la 
educación peruana: (a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 
artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 
consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la 
sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el 
desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo 





formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora 
de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, 
étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente 
la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. 
Ambos textos normativos ponen de relieve la importancia que tiene para el 
desarrollo social del país la educación entendida como formación integral de la persona. 
Dentro de ese universo de formación personal está inmersa como un factor importante la 
identidad nacional. Por otro lado, la ley específica profundiza esta concepción 
relacionándola con la finalidad de la educación de contribuir a formar una sociedad 
democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de 
paz que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y 
lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la 
integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. En 
concordancia con las características del modelo de sociedad reseñado en la Ley general de 
Educación, el contenido de los texto escolares y la identidad nacional cumplen un papel 
resaltante, por lo tanto, en coincidencia con los principios constitucionales y fines legales 
nuestra investigación revista la relevancia necesaria para ser desarrollada. 
Dicha relevancia de nuestra investigación se justifica, pues el reconocimiento de 
muchas visiones historiográficas sobre determinados temas del contenido curricular de la 
Historia del Perú, pluraliza el conocimiento histórico aprendido por nuestros alumnos, 
ampliando su capacidad de juicio crítico. Además, de comprobarse la relación planteada en 
los objetivos de nuestro trabajo, se podría medir el impacto que tiene en la formación de la 
identidad nacional de nuestros alumnos y futuros ciudadanos, la enseñanza de ciertos 
contenidos ideologizados del área de Historia del Perú, generando identidades personales 





abordaje práctico de los posibles resultados de nuestra investigación redundaría en una 
educación integral de nuestros alumnos que permitiría su desarrollo completo como 
ciudadano del Perú y como miembro de una comunidad continental más amplia; estos 
últimos objetivos trazados por el ordenamiento jurídico educativo vigente, con los cuales 
los objetivos de nuestra investigación concuerdan y buscan realizarlos plenamente. 
Importancia teórica 
En el aspecto teórico, el presente estudio es importante en la medida que pretende 
demostrar la relevancia del conocimiento histórico y la conciencia sobre el mismo en la 
formación de la memoria social que luego desembocará en la formación de identidades 
personales. 
Asimismo, se justifica este estudio, pues busca enfatizar en la existencia de una 
pluralidad de visiones históricas que se construyen sobre un determinado hecho histórico, 
reconocimiento epistemológico que debe ser asimilado por los docentes, ya que estos 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizan un discurso que es manifestación de 
una de esas visiones y no de la visión absoluta e inequívoca. Sobre la base de esta 
constatación teórica, los docentes serán conscientes del valor y la importancia del 
desarrollo del área de historia del Perú en la formación de la identidad nacional de sus 
alumnos, pues la identidad que cada uno se formará variará en función de la evaluación y 
valoración que haga sobre el contenido de la historia peruana, la cual es transferida a los 
estudiantes a través del área analizada en este proyecto de investigación. 
En ese sentido, teóricamente y considerando a los profesores de Historia del Perú del 
IST  Gilda  Ballivian Rosado, nuestra investigación se justifica en la medida que le 
permitirá a los docentes del área, lectores de este estudio, aprender a concebir el 





un conocimiento acabado, como lo es en general todo conocimiento científico. Interiorizar 
dicha perspectiva epistemológica le permitirá al docente lector no apegarse al contenido de 
una sola perspectiva histórica sobre determinados hechos, sino que lo motivará a buscar 
otras fuentes de información pertinentes que amplíen su horizonte de análisis; y proyectará 
dicho aprendizaje hacia sus alumnos a partir del fortalecimiento del juicio crítico 
manifestado en opiniones respecto a las diversas posiciones historiográficas difundidas por 
el docente a través del desarrollo de las sesiones de aprendizaje correspondientes al área de 
historia del Perú. 
Asimismo, teóricamente y considerando a los alumnos del nivel secundario de la IST  
Gilda  Ballivian Rosado, nuestra investigación se justifica en la medida que una vez 
demostrada la relación entre el desarrollo del área de historia del Perú y la formación de la 
identidad nacional en los alumnos, los maestros variarían sus estrategias pedagógicas y se 
centrarían en una enseñanza para la comprensión que posibilitaría en los estudiantes la 
oportunidad de comprender la manera como se construye el conocimiento histórico y lo 
concebirían como un saber relativo e inacabado, que se encuentra en permanente 
renovación. Esta actitud crítica, significaría una formación de la identidad nacional más 
elaborada y con argumentos duraderos, lo cual convertiría a los alumnos en futuros 
ciudadanos con ideas sólidas que no serían fácilmente convencidos por ideologías 
pasajeras o por ideas políticas empíricas sin ningún sustento teórico en el desarrollo 








2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Rottenbacher (2013) realizó la investigación titulada La Valoración de la Historia, 
la percepción del Clima Socio-emocional y su relación con la construcción de la Identidad 
Nacional en el Perú, desarrollada en la Unidad de Postgrado de la Facultad de 
Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es una investigación básica de 
diseño no experimental correlacional-causal y transeccional y toma una muestra no 
probabilística propositiva pues se utilizan intenciones deliberadas para obtener muestras 
representativas al incluir grupos que se presumen que son típicos en la muestra. Como 
instrumentos se emplearon: Escala del Grado de Identificación con el Perú, Escala de 
Autoestima Nacional Peruana, Escala de Autoconcepto Colectivo Peruano, Escala de 
Clima Socio-emocional, Escala de Recordación Libre y Valoración de Eventos y 
Personajes de la Historia del Perú y Escala del grado de Orgullo por la historia del Perú. 
Presenta la siguiente conclusión: Existe asociación entre la Valoración de los Personajes 
de la historia del Perú, la Autoestima Nacional Peruana, el Grado de Identificación con el 
Perú, el Autoconcepto Peruano Positivo Ético y el Autoconcepto Peruano Positivo 
Proactivo y el Autoconcepto Peruano Negativo. 
Carrillo (2011) realizó la investigación titulada La identidad nacional y la enseñanza 
de la historia del Perú: una propuesta metodológica para la construcción de nuestra 
identidad, desarrollada en la Unidad de Postgrado de la Facultad de Educación de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Es una investigación básica de diseño no 





determinando el tamaño mediante la técnica de aleatorización. Como instrumentos se 
empleó una encuesta para medir la intensidad de su identidad nacional y una prueba para 
medir el grado de asimilación de la enseñanza de la historia del Perú. Presenta la siguiente 
conclusión: La enseñanza de la historia del Perú impartida a los alumnos genera la 
consolidación de su memoria histórica sobre acontecimientos de gran trascendencia social 
en el desarrollo del Perú y el fortalecimiento de su identidad nacional en relación a dichos 
acontecimientos. 
Otro estudio realizado por Núñez (2013) cuyo título: La motivación como estrategia 
facilitado en el proceso de valorización de la cultura local en el tercer ciclo de los 
colegios de la ciudad de Huanta ejecutado en la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga, en la cual empleo la metodología hipotético deductivo en una investigación de 
tipo Cuantitativa – Descriptiva Explicativa, presenta las conclusiones: La cultura en el 
Perú es una realidad que en la actualidad no es reconocida, aceptada y tomada en cuenta, 
tanto en el ámbito educativo como en lo social y cultural. El nuevo paradigma de la 
educación Perú, quiere que la intervención docente, siempre se dé en el contexto de un 
clima de clases que promueva en el estudiante el ejercicio del estudiante crítico, la toma de 
decisiones y otras competencias necesarias para desempeñarse en un mundo globalizado y 
complejo teniendo como base fundamental el fortalecimiento de la identidad cultural 
regional y nacional. 
Asimismo, Cruz, Ramírez y Talledo (2013) realizaron una investigación titulada: 
Aplicación del programa curricular realidad turística cultural de Piura realizado en la 
Universidad César Vallejo, en la cual asumiendo la metodología de enfoque cuantitativa 
de diseño Cuasi experimental para fortalecer la identidad cultural regional de los/as 
estudiantes del primer y segundo año de educación secundaria de las II.EE “José Olaya 





Sechura – Piura arribaron a las siguientes conclusiones: Los resultados alcanzados de la T 
de student permiten establecer que al ser de a 12.5 pertenece a la región de rechazo, 
entonces rechazamos la Ho y se acepta la Hi. Esto significa en conclusión que se 
comprobó la validez de nuestra hipótesis: La aplicación del “programa curricular 
“Realidad Cultural Turística de Piura”, influye en la Identidad nacional de los/as 
estudiantes del primer y segundo año de educación secundaria de las II.EE “José Olaya 
Baladra” de Becara, “Abraham Ruiz Nunura de Letira y “San Jacinto” de Vice – UGEL 
Sechura –Piura 2013. Asimismo se demostró que el programa curricular innovador 
“Realidad turística de Piura” permitió elevar y reforzar la Identidad nacional de los/as 
estudiantes del primer y segundo año de secundaria de las II.EE “José Olaya Baladra” de 
Becara, “Abraham Ruiz Nunura DE Letira y “San Jacinto” de Vice – UGEL Sechura –
Piura mediante la aplicación de sesiones de aprendizaje sustentadas en la actividad fuera 
del aula, la didáctica de usar los materiales arqueológicos e históricos in situ Por otro lado 
se estableció la validez de nuestra hipótesis y se comprobó que la Identidad nacional de 
los/as estudiantes del primer y segundo año de secundaria se vio fortalecida a partir de 
lograr en ellos una identificación clara con sus recursos arqueológicos e históricos y la 
toma de conciencia respecto al uso y conservación de su medio ambiente. 
Arrunategui (2011) en la tesis titulada: Enseñanza de la Historia y su influencia en 
la formación de la Identidad cultural local en los alumnos del 4to y 5to año, turno tarde de 
los colegios secundarios Juan de Mori y Cayetano Heredia de Catacaos realizado en la 
Universidad Nacional de Piura, bajo el enfoque de la metodología: Cuantitativa – 
Descriptivo explicativo, presenta las conclusiones: que los docentes para el desarrollo de 
los contenidos de historia, utilizan textos oficiales de corte tradicionalista, elaboran 
material didáctico para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de la historia local, 





docentes de historia muestran un bajo grado de conocimiento e identidad histórica- cultural 
local, debido a que en su mayoría son foráneos y no residen en el distrito. Asimismo que 
los docentes de historia, en su mayoría, muestran escasa preocupación por realizar 
actividades tendientes a la difusión del patrimonio cultural local, desmotivando al alumno 
en su interés por conocer, elaborar, difundir y conservar su patrimonio cultural, local como 
herencia de sus antepasados. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Traverso (2012) realizó una investigación titulada La identidad nacional en 
Ecuador, desarrollada en la Unidad de Postgrado de la Universidad Complutense de 
Madrid de España. Es una investigación básica de diseño no experimental correlacional-
causal y transeccional y toma una muestra probabilística determinando el tamaño mediante 
la técnica de aleatorización. Como instrumentos se empleó entrevistas a importantes 
representantes de la élite ecuatoriana, cuyos textos fueron revisados mediante la teoría del 
análisis crítico del discurso. Presenta la siguiente conclusión: La tendencia como seres 
sociales a identificarnos de acuerdo a la situación histórica contextual con alguna o algunas 
expresiones de filiación grupal encuentra posibilidades más restringidas en las sociedades 
de bajo desarrollo productivo. Los referentes categóricos tienden a ser limitados a 
parámetros que tienen que ver con el inmediato contexto sociocultural. A menor capacidad 
económica, los sujetos están más ligados a las unidades de supervivencia significativas 
como la familia ampliada o la comunidad a la que se pertenece. 
Armijo (2013) realizó una investigación titulada La construcción de la identidad 
nacional desde el discurso de género en la historiografía conservadora chilena desarrollada 
en la Unidad de Postgrado de la Universidad de Chile. Es una investigación cualitativa 
básica y explicativa. Como instrumentos se realizó una revisión sistemática de la 





para acceder al conocimiento del discurso historiográfico tradicional. Presenta la siguiente 
conclusión: El diseño de la identidad nacional es el resultado de la interiorización de las 
características de algunos protohombres que cumplen un papel armonizador y 
representativo de lo que nos engloba dentro de un mismo grupo cultural identitario. 
Martínez (2011) realizo la investigación cuyo título: La ficción televisiva de  TV3 
como productora de referentes de la Identidad Cultural Catalana desarrollado en la 
Universidad Autónoma de Barcelona – España, empleo la metodología hipotético 
deductivo de enfoque Cualitativa – Estudio de Casode la sitcomp Plast Bruts, en un 
estudio de enfoque cualitativo de diseño etnográfico participativo analizo los programas 
emitidos por TV3 sobre aspectos como la lengua, la cultura y el valor de la misma, 
presenta las conclusiones: los medios de comunicación son elementos que distorsionan el 
nivel del desarrollo cultural como identidad de una población, esto afecta la forma de vida 
que evoluciona perdiendo patrones sociales así como el cuidado y amor a la tierra. 
Nils (2013) en la tesis titulada “Estudios sobre la recepción televisiva y la identidad 
cultural”, desarrollada en la Universidad Sao Figuereido de Mato Groso Brasil, bajo el 
enfoque metodológico Cualitativa – en la tesis “este trabajo desarrolla algunos aspectos de 
la investigación en torno a la recepción de imágenes televisivas considerando los 
elementos teóricos, empírico, metodológicos, y teniendo como contextos identidad 
culturales diversas. Presenta las siguientes conclusiones: Se trata de percibirla como 
elemento constituyente de las relaciones entre medio televisivo y la audiencia. Destaca 
también el hecho de cómo muchas poblaciones del Brasil, han ido perdiendo sus 
tradiciones e identidad cultural debido a la influencia de patrones socio histórico y cultural 
de otras zonas y regiones del Brasil y el mundo, y que han ido desplazando la 





Rosas, (2003) en la tesis de título: Identidad cultural en infancia del Siglo XXI entre 
sujetos de derechos y/o sujetos de consumo, realizado en Venezuela Universidad Nacional 
Abierta, utilizando la metodología: Cualitativa – Diseño de Proyecto Factible de campo de 
nivel descriptivo, presenta las conclusiones: la autora destaca que Necesitamos conocer y 
explicarnos la mentalidad en un mundo urbano donde las representaciones de la infancia 
donde de un lado está la lógica del "sálvese quien puede" con la de grupos de población 
organizada en comunidades religiosas de base o vecinales tejiendo vínculos para el 
progreso y seguridad. Una identidad ciudadana, tendría que formar personas capaces de 
dar respuesta educativa a las aspiraciones de seguridad, trabajo y salud que se concretan en 
propuestas por el cuidado por la naturaleza, en una ciudad altamente contaminada, la 
seguridad ciudadana para recuperar el barrio donde se puedan transitar, pasear y jugar y el 
respeto por los derechos del niño, como germen de la identidad de ciudadanía. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Bases teóricas del curso de historia del Perú 
2.2.1.1. Definición conceptual 
Debemos partir por un criterio adecuado sobre la histórica como ciencia en general, 
para luego circunscribirlo al devenir político, social y económico del Perú y finalmente 
concretizarlo pedagógicamente en el curso de Historia del Perú.  
Así tenemos que para el destacado historiador Bloch, (1949, p. 46)la historia es: La 
ciencia de los hombres. La frase es demasiado vaga todavía. Hay que agregar: "de los 
hombres en el tiempo". El historiador piensa no sólo lo "humano”. La atmósfera en que su 
pensamiento respira naturalmente es la categoría de la duración 
Analizando la definición de Bloch, concluimos que para él la Historia es una ciencia 





estudio del pasado en sí mismo. Dicha distinción conceptual se fundamenta en la 
comprobación que el pasado no pude ser objeto de la ciencia histórica porque el pasado es 
sólo una serie de fenómenos que no tienen punto común entre ellos, siendo el verdadero 
hilo conductor del pasado la actuación de los hombres, porque son los hombres los que 
actúan en el pasado y porque lo que la Historia quiere es aprehender a estos. Entonces, 
según Bloch, la historia debe concentrarse en estudiar al hombre en tanto ser social y 
creador de hechos, pero siempre dentro de un marco temporal, el cual no debe reducirse al 
pasado sino que debe ser transversal e incluir el presente y futuro humano. 
Por otro lado, encontramos relevante citar la definición de Historia que realizar el 
historiador inglés ” Carr, (1967, p. 76) Para él la Historia es: “Un proceso continuo de 
interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo entre presente y pasado 
Comparando la presenta definición con la anterior podemos observar que Carr a 
diferencia de Bloch, subraya el papel del historiador. Para Carr es muy importante el rol 
que cumple el historiador pues es él quien hace “hablar a las fuentes” desde las cuales 
reconstruye los hechos y los contextualiza dentro de un marco temporal apropiado desde la 
óptica de este. Este abordaje de los hechos desde una perspectiva particular es lo que 
origina la permanente relación entre pasado y presente que cita Carr. Por ello, la historia es 
real en tanto es recreada por el historiador, pues los hechos sólo hablan cuando el 
historiador apela a ellos; él decide a qué hechos se da paso, y en qué orden y contexto 
hacerlo. 
Una definición diferente, desde el punto de vista conceptual, es la propuesta por el 
historiador holandés Huizinga, (1946, p. 95) Para él la Historia es: La forma espiritual con 





De esta definición podemos extraer dos ideas relevantes. La primera es la 
constatación que cada cultura, local o global, tenía que reputar su historia como verdadera 
en función de los postulados propios de su “conciencia cultural”, como grupo más o menos 
cohesionado, o refutarla al comprobar el valor relativo de sus mismas creaciones 
culturales. Es decir, la historia es la manifestación consensuada de una explicación entre 
muchas posibles sobre el devenir de una sociedad, la cual es cuestionada periódicamente 
para su fortalecimiento o reformulación. La segunda idea es la naturaleza inquisitiva de la 
ciencia histórica en tanto debe “rendir cuentas” de las creaciones culturales del pasado, 
exponentes del espíritu de un pueblo, de la “conciencia histórica” que es parte integrante 
de su cultura y que da sentido y significado; que “objetiva”, en suma, sus manifestaciones 
materiales y mentales (el componente “subjetivo”). 
Finalmente para Villar, (1980, p. 17) es útil una cuarta definición de Historia en 
tanto establece un deslinde conceptual de gran valor metodológico. Así, se advierte: 
“Quizás el peligro más grave, en la utilización del término “historia”, sea el de su doble 
contenido: “historia designa a la vez el conocimiento de una materia y la materia de este 
conocimiento”  
La palabra Historia se usa, en nuestro idioma, para definir dos conceptos distintos 
pero interrelacionados: la historia como ciencia y la historia como proceso social humano. 
Como Ciencia la Historia estudia la acción del hombre en diferentes tiempos y lugares. 
Como Proceso la Historia es el conjunto de esas acciones humanas ocurridas en diferentes 
territorios y periodos. Entonces, rescatando lo más importante de las tres primeras 
definiciones, las cuales están asociadas a la perspectiva científica del vocablo Historia 
afirmaremos que se pueden considerar todas como válidas en tanto ponen de relieve 





Ahora bien, cuando en nuestra investigación nos referimos a la variable curso de 
Historia del Perú, aludimos – siguiendo el deslinde conceptual de Villar- a la Historia 
como proceso. Pues las sociedades y su cultura no surgen de forma espontánea, sino como 
resultado de la acumulación de experiencias a lo largo del tiempo (historia) y son 
consecuencia del proceso de evolución de cada grupo social. Por tanto, sólo es posible 
comprender lo que sucede actualmente al conocer y entender la historia del hombre en 
sociedad. 
En ese sentido, Macera (1986, p. 6) luego de resumir el devenir histórico peruano 
prehispánico, ensaya la siguiente definición de Historia del Perú: El conocimiento de 
nuestra historia te permite comprender: a) Lo que hemos sido y continuamos siendo (la 
duración), b) Aquello que no hemos sido o hemos dejado de ser (el cambio); c) Lo que 
queremos ser nosotros y que sea el Perú en el futuro (la proyección). Sólo al saber lo que 
fuimos y somos podemos proyectar nuestro pensamiento, nuestros ideales morales y 
nuestras acciones concretas para construir desde el Presente Histórico en que vivimos un 
futuro mejor para todos. La Historia es una forma de preparar el futuro. 
Macera en esta definición ensaya más que una delimitación de contenidos una 
exposición teleológica de la Historia del Perú. Sin embargo, anotando que temáticamente 
la Historia del Perú, como parte de la historia mundial, aborda el estudio del proceso 
económico, social, político y cultural de nuestro país desde sus orígenes hasta la 
actualidad, poniendo de relieve las características propias de nuestro devenir como 
sociedad, las cuales nos hace específica y diferente de otras sociedades; no debemos 
subestimar la funcionalidad social de este contenido histórico, pues es por esa finalidad de 
prepararnos para el futuro a partir de un entendimiento crítico del presente y una 





parte integrante del diseño curricular nacional como un componente del área de Historia, 
Geografía y Economía. 
Situándonos dentro de un contexto pedagógico, encontramos que según el Ministerio 
de Educación (2013) en el Diseño Curricular Nacional (DCN): 
El área de Historia, Geografía y Economía enfatiza el aprendizaje de la historia 
del Perú para valorar la creatividad de los peruanos y de esta forma consolidar 
el sentimiento de pertenencia con el Perú. En ese sentido cobra importancia el 
análisis y la evaluación del legado cultural, artístico, social, económico y de 
diversa índole que los peruanos individual y colectivamente han aportado a 
nuestro rico patrimonio nacional. Muestras de este legado como las diversas 
lenguas, las formas de organización social, el control de los pisos ecológicos y 
los sistemas de producción, las cosmovisiones, las creencias y prácticas 
religiosas, la literatura, entre otras, constituyen conocimientos esenciales del 
área. Se orienta a que los estudiantes manejen información y la organicen de 
manera pertinente, sobre los sucesos históricos, geográficos, sociales y 
económicos presentes y pasados con la finalidad de que cuenten con elementos 
para la formación de su propio juicio crítico, para su participación en la 
sociedad y la valoración de su país. Por ello, las competencias del área orientan 
el desarrollo integral del manejo de información, la comprensión espacio 
temporal y el juicio crítico. (DCN, 2013 p. 65) 
Extrayendo lo relevante de las citas bibliográficas anteriores y utilizando el método 
de triangulación hemos construido una definición conceptual de la variable curso de 
historia del Perú acorde con los objetivos de la investigación, la cual ensayamos a 
continuación: 
2.2.1.2. Fundamentos del área de Historia del Perú 
El curso historia del Perú es un componente curricular dentro del área de Historia 
Geografía y Economía que pretende desarrollar las capacidades de manejo de información, 
la comprensión espacio temporal y el juicio crítico frente al desarrollo histórico del Perú, 
entendido este como el proceso económico, social, político y cultural que el Perú atravesó 
en su devenir como nación subrayando los elementos que evidencian la duración, los 





conozca el pasado peruano, entienda su presente y evalúe su porvenir como integrante de 
un grupo cultural que genera identidad en él.  
Sociológicos 
Según autorizada teórica histórica, la función más importante que cumple la Historia, es 
una función social, en la medida que forja identidad entre un grupo social respecto del 
territorio que habitan. Al respecto, se afirma que: 
La función social de la historia es la de dotar de identidad a la diversidad de 
seres humanos que formaban la tribu, el pueblo, la patria o la nación. La 
recuperación del pasado tenía por fin crear valores sociales compartidos, 
infundir la idea de que el grupo o la nación tuvieron un origen común, inculcar 
la convicción de que la similitud de orígenes les otorgaba cohesión a los 
diversos miembros del conjunto social para enfrentar las dificultades del 
presente y confianza para asumir los retos del porvenir. (Florescano, 1995, p. 
16) 
En este primer acercamiento el reconocido historiador mexicano Florescano, hace 
hincapié en la necesidad de la historia para recuperar el pasado de un pueblo y convertirlo 
en el lazo invisible pero sensible que une a todos sus miembros, pues, el origen compartido 
de los mismos los unifica y les otorga un derrotero común para asumir su pasado, presente 
y futuro. 
Asimismo, la teoría histórica relaciona la función social de la Historia con la labor 
del historiador. En ese sentido Florescano, (1995, p. 16) sostiene que: Dotar a un pueblo o 
a una nación de un pasado común, y fundar en este origen remoto una identidad colectiva, 
es quizá la más antigua y la más constante función social de la historia. Se inventó hace 
mucho tiempo y sigue vigente hoy día. En ese sentido, el historiador sigue siendo el 
especialista de la tribu que tiene el cargo de contarle a los demás lo que todo grupo 
necesita saber: ¿Quiénes somos? ¿Cuáles fueron nuestros antepasados? ¿Cómo llegamos a 





Si bien es cierto, la labor del historiador como reconstructor profesional y muchas 
veces oficial del pasado es innegable, considero que en las sociedades actuales debido a su 
creciente población y por la naturaleza especializada del conocimiento histórico, no se 
produce una comunicación directa y significativa entre el historiador y la población 
común; es más dadas las circunstancias mencionadas, es más factible que dicha 
transferencia del conocimiento histórico se realice a través de intermediarios socialmente 
legitimados, los cuales, en mi opinión somos los profesores de historia del Perú. Debemos 
recordar, también, que la mayor cantidad de conocimiento históricos que las personas 
adquieren a lo largo de su vida lo asimilan durante su preparación escolar, donde la manera 
más efectiva de acceder a dicho saber es atendiendo a las explicaciones del profesor, y en 
menor medida leyendo los manuales escolares. 
Dicha postura es fundamentada por la teoría histórica cuando reseña el contenido de 
la función social de la historia de la siguiente manera: 
Esta función primordial explica el atractivo tan grande que tiene el relato 
histórico y su audiencia vasta, continuamente renovada. Atrae al común de la 
gente y al curioso porque el relato histórico los transporta al misterioso lugar 
de los orígenes. Seduce al auditorio más variado porque ofrece un viaje a 
lugares remotos y propone esclarecer los comienzos del grupo. Al tender un 
puente entre el pasado distante y el presente incierto, el relato histórico 
establece una relación de parentesco con los antepasados próximos y lejanos, y 
un sentimiento de continuidad en el interior del grupo, el pueblo o la nación. 
Al describir las épocas aciagas y los años de gloria, y al rememorar los 
esfuerzos realizados por el grupo para defender el territorio y hacerlo suyo, 
crea lazos de solidaridad y una relación íntima entre cada miembro del grupo y 
el espacio habitado. (Florescano, 1995, p. 16) 
Quién mejor que el profesor de historia del Perú para transportar a las personas al 
misterioso lugar de los orígenes? Sin duda la labor del historiador solo encontrará eco en la 








Según el Diseño Curricular Nacional del 2013, Historia del Perú forma parte del área 
de Historia, Geografía y Economía; por ello, que la fundamentación pedagógica 
correspondiente abarca toda el área. Entonces, atendiendo al vital desempeño profesor del 
profesor, el área de historia del Perú adquiere una importancia plausible, en tanto 
instrumento accesible y eficaz para cohesionar al grupo social que compone la nación 
peruana, infundiendo los valores y estrechando los lazos sustanciales para fortalecer 
nuestra identidad nacional. 
Así encontramos que para el DCN, (2013, p. 65) El área de Historia, Geografía y 
Economía tiene como finalidad la construcción de la identidad social y cultural de los 
adolescentes y jóvenes y el desarrollo de competencias vinculadas a la ubicación y 
contextualización de los procesos humanos en el tiempo histórico y en el espacio 
geográfico, así como su respectiva representación.  
Independientemente de la adquisición de capacidades temporales y espaciales que 
constituyen un aporte relevante del área; el componente Historia del Perú, desde mi 
perspectiva, se relaciona con la construcción de identidad. No concuerdo con la 
caracterización de la identidad hecha por el DCN, pues esta pone de relieve la naturaleza 
social y cultural de la identidad y soslaya la impronta nacional que también debiera 
albergar. El Perú es un país pluriétnico y multicultural, lo cual convierte la construcción de 
la identidad nacional en un reto, pues se debe ser capaz de incluir y representar en el 
contenido de la misma, valores, símbolos y tradiciones que nos vincule en lo diverso que 
somos, que priorice lo nacional en lugar de lo social (clase social a la que pertenece) o lo 





Seguidamente, el DCN (2013, p. 65) detalla su manera de entender la identidad 
cuando señala que: La construcción de la identidad social y cultural está relacionada con 
un conjunto de aprendizajes por medio de los cuales la persona construye su percepción 
del tiempo y el espacio a partir del análisis y reflexión sobre su propia realidad. Esta 
percepción puede darse interrelacionando el presente, pasado y futuro de la realidad social 
y humana, reconociendo su identidad dentro de la riqueza pluricultural y la multinacional, 
aplicando su capacidad reflexiva, crítica y autocrítica, para participar en el mejoramiento 
de la calidad de vida y el desarrollo económico. 
El DCN relaciona peligrosamente la finalidad de la Historia del Perú con la 
construcción de una identidad a partir de las particularidades que cada ciudadano peruano 
posee de acuerdo al grupo social y cultural al que cree pertenecer. Al respecto, considero, 
aplicando el marco teórico utilizado para la presente investigación, que el DCN debe 
considerar distintos niveles de identidad; es decir, incluir dentro de este concepto, la 
identidad social, cultural y nacional. Sin embargo, el nivel identitario nacional, en tanto 
elemento ineludible para el fortalecimiento del Estado-nación, debe ser priorizado, 
teniendo cuidado en no socializar ni culturizar el contenido de la identidad, enfocándonos 
en nacionalizar la misma, lo cual debe ser entendido en el sentido de búsqueda de 
consenso sobre lo base de lo compartido en lugar de lo que nos diferencia. Así parece 
entenderlo también el DCN cuando explica que se debe reconocer la identidad dentro de la 
riqueza pluricultural y la multinacional que posee el Perú. 
Asimismo, el DCN (2013, p. 87) otorga otro soporte pedagógico a la enseñanza del 
área cuando sostiene que: El área permite a los estudiantes desarrollar competencias, 
capacidades, conocimientos y actitudes relacionadas con el sentido de continuidad y de 
ruptura, saber de dónde proceden, situarse en el mundo de hoy y proyectarse 





interdependencias sociales, ecológicas y geográficas que ocurren en el contexto familiar, 
local, nacional, americano y mundial. El estudiante en este contexto, va asumiendo un rol 
protagónico en su propia historia, participando de cambios y transformaciones, conjugando 
los valores de los patrones culturales de su origen y procedencia y los referentes morales 
que orientan su vida y sus actitudes, participando responsablemente en las diversas 
interacciones sociales que se dan en su entorno social. 
Las primeras líneas de este argumento presentado en el DCN se relacionan 
indiscutiblemente con la Historia del Perú. En la teoría histórica se habla de tiempo 
sincrónico, para referirnos a las continuidades en las estructuras de larga duración, y de 
tiempo diacrónico, para catalogar periodo de cambios y transformaciones en las 
estructuras. Dicho conceptos llevados a la práctica escolar, conducen a ubicar al docente 
como el responsable de identificar los cambios y permanencias políticas, sociales, 
culturales, económicas, mentales, etc.; dentro del proceso histórico peruano. En el mismo 
párrafo propuesto por el DCN se parafrasea la finalidad de la Historia, que no es otra que 
servir de enlace entre las tres dimensiones del tiempo histórico: pasado, presente y futuro. 
Entonces, la Historia del Perú posee comprobados fundamentos que la convierten en un 
área de vital importancia en la formación integral de los escolares peruanos. 
2.2.1.3. Dimensiones del curso Historia del Perú 
Para la presente investigación hemos dimensionado la variable curso Historia del 
Perú concordando su análisis con las competencias del área de Historia, Geografía y 
Economía propuestos por el Ministerio de Educación en el Diseño Curricular Nacional. 
Así diseñamos tres dimensiones: manejo de información, la comprensión espacio temporal 






Dimensión Manejo de información 
El Ministerio de Educación, (2013, p. 65) sobre esta dimensión contextualizada 
exclusivamente a la Historia del Perú, el Diseño Curricular Nacional desarrolla su 
contenido afirmando que: Implica capacidades y actitudes relacionadas con el uso 
pertinente de la información, referida a la desarrollo de los hechos y procesos históricos, 
geográficos y económicos, haciendo uso de herramientas y procedimientos adecuados, 
efectuando el análisis de las fuentes, escritas, audiovisuales u orales, con el objeto de 
adquirir de nociones temporales e históricas, así como el desarrollo de habilidades en los 
procedimientos de la investigación documental en torno a la realidad social y humana, en 
el tiempo y en el espacio, en el ámbito local, regional, nacional y mundial.  
Comprensión espacio temporal 
Sobre esta dimensión contextualizada exclusivamente a la Historia del Perú, el 
Diseño Curricular Nacional desarrolla su contenido afirmando que: Implica capacidades y 
actitudes orientadas a comprender, representar y comunicar conocimiento, utilizando y 
aplicando secuencias y procesos, analizando simultaneidades, ritmos, similitudes; 
interrelacionando el tiempo y el espacio, respecto al desarrollo de los fenómenos y 
procesos geográficos y económicos; situándose en el tiempo y el espacio, empleando las 
categorías temporales y técnicas de representación del espacio. (Ministerio de Educación, 
2013, p. 65) 
Dimensión Juicio crítico 
Sobre esta dimensión contextualizada exclusivamente a la Historia del Perú, el 
Diseño Curricular Nacional desarrolla su contenido afirmando que: Implica capacidades y 
actitudes que permiten reconocer, formular, argumentar puntos de vista, posiciones éticas, 





mundo actual, situándose en el tiempo y el espacio. El estudiante juzga la realidad espacial 
y temporal, asumiendo una actitud crítica y reflexiva, autónoma y comprometida; tomando 
la iniciativa, proponiendo y formulando, fundamentando y explicando soluciones viables y 
responsables frente a la problemática identificada en el desarrollo de los procesos 
históricos, geográficos y económicos en el los ámbitos local, nacional y mundial. 
(Ministerio de Educación, 2013, p. 65) 
2.2.1.4. Importancia del desarrollo del área de Historia del Perú. 
Existen numerosas razones que de sobra justificarían la enseñanza-aprendizaje del 
área de Historia del Perú; sin embargo, he querido reflexionar sobre las presentadas por 
Manuel Burga en su ya célebre respuesta a la interrogante ¿Para qué aprender Historia en 
el Perú? Así encontramos como primer argumento 
Para apreciarnos mejor a nosotros mismos. 
Todas las grandes naciones como las antiguas y modernas de Europa, al mirarse a sí 
mismo se encuentran civilizadas, grandes, únicas y miran los pueblos como menos 
importantes, bárbaros o salvajes. Los incas usaron este mismo mecanismo para fortalecerse 
como nación. Sin embargo, luego de la conquista española por múltiples razones, surgió 
un complejo colectivo inverso en nuestra sociedad: mirar con admiración al extranjero, que 
consideramos civilizados, y autoflajelarnos al considerar que nuestras raíces indígenas son 
más bien bárbaras, indias y casi prescindibles. Al respecto (Burga, 2005, p. 52) Tenemos 
que aprender a mirar a nuestros ancestros prehispánicos como los europeos miran a los 
griegos y romanos, no les podemos pedir el hierro, la rueda, las matemáticas, la filosofía y 
la escritura sino el sistema que construyeron y las tecnologías que establecieron para 





Considero que previo al aprecio por nosotros mismos, debemos encontrarnos a 
nosotros mismos. Hallar la esencia que nos hace peruanos sea, tal vez, la tarea más 
compleja del quehacer histórico. Afirmo ello, porque no comparto la idea de sentar las 
bases de la peruanidad en el desarrollo cultural prehispánico, pues, si bien fue el periodo 
de mayor duración en comparación a las otras etapas que componen nuestra historicidad, 
no es razón suficiente para encumbrarla como la esencia de lo peruano. Así como lo 
europeo no es solo griego y lo romano, sino también lo bárbaro-germánico; de igual 
manera, lo peruano no es solo lo prehispánico, sino también lo español, lo africano, lo 
chino, lo árabe y un largo etcétera. Entonces, la primera labor del área de historia del Perú 
es ayudar a reconstruir lo peruano, lo que somos nosotros, incluyendo todos los aportes 
culturales posibles que haga de nuestra identidad una de naturaleza inclusiva y holística; 
solo después de ese ejercicio de catarsis colectiva podrá cumplir su función de estímulo 
para nuestro aprecio nacional. 
Para conocer mejor el presente 
Los pueblos antiguos, como el griego y el romano, se consideraron únicos, hicieron 
una historia inmediata de sí mismo y caducaron muy pronto. Para Burga, (2005, p. 53) 
Nuestros incas, no interesados en la historia como desenvolvimiento irreversible como 
repetición, terminaron atrapados en el mito y la mentalidad mítica. La historia, tal como la 
entendemos hoy en día, nos permite pensar nuestro destino común como proceso 
irreversible, inteligible caprichoso, impredecible pero con una direccionalidad que es 
necesario descubrir y conocer.  
La historia ha sido asociada desde siempre con el ídolo de los orígenes. Se pretende 
que el área de historia del Perú funja de instrumento eficaz para explicar el origen de 
cualquier fenómeno social de probada relevancia; pero la historia no es solo reconstrucción 





tiempo el campo de estudio de la historia, el área de historia del Perú, que es la 
concretización nacional del discurso histórico, debe brindar a los alumnos a través del 
proceso de enseñanza-aprendizaje las herramientas teóricas y prácticas abordar la reflexión 
sobre nuestro irreversible presente y nuestro destino histórico. Ubicar a la persona en las 
dimensiones del tiempo histórico es una segunda función que el área de historia del Perú 
debe cumplir. 
Por una razón de objetividad 
Nunca hemos tenido una memoria tan rica, tan extensa y tan polémica. Estos 
avances, aplicando nuevos métodos y técnicas, nos han permitido tener un conocimiento 
más objetivo de la historia humana, la vez desembarazarnos de mitos, fabulas y prejuicios. 
A decir de Burga, (2005, p. 55) en el Perú, en los últimos 30 años, nuestra 
historiografía ha ganado mucho en objetividad. Los estudios etnohistóricos, por ejemplo, 
de peruanos y extranjeros, nos han permitido acercarnos a una nueva historia prehispánica 
y entenderlas a partir de los conceptos modelos, a veces propios, y otros utilizados para 
entender diversas y grandes civilizaciones en el mundo.  
El gabinete del historiador no es un laboratorio de física, así como la historia no es 
una ciencia exacta como lo es la física, ni mucho menos puede experimentar con su objeto 
de estudio, pues, a lo sumo puede aspirar a reconstruirlo. Sin embargo, a pesar de estas 
limitaciones epistemológicas, la ciencia histórica permite alcanzar la objetividad factible 
en la reconstrucción del pasado, es decir, es la mejor forma de acercarnos al conocimiento 
del pasado. Esta objetividad factible de la historia, permite que el área de historia del Perú, 
en tanto correlato escolar del discurso historiográfico, supere explicaciones míticas, 
prejuiciosas u otras de naturaleza precientífica y con mayor carga de subjetividad sobre el 





sobre la naturaleza de los hechos históricos que constituyen la base del diseño de nuestra 
identidad nacional, lo cual redunda en el mayor consenso para su interiorización y 
reproducción. 
Finalmente, como cuarto argumento encontramos: La historia como crítica y 
superación: una memoria nacional a Jorge Basadre, en su monumental Historia de la 
República del Perú, concluida en los años ’40 y desarrollada hasta los años ’70, realizó el 
último gran esfuerzo para construir una historia nacional. Sin embargo en los mismos años 
’60, se levantan multitud de voces para increparle por sus olvidos, omisiones y descuidos; 
lo acusaron de eludir la historia agraria, la historia de las regiones; del campesinado, de la 
economía, para concentrarse en la historia de las elites y de los acontecimientos, políticos 
y militares. Los que Basadre consideraba habían conducido y estructurado la nación 
peruana. ¿Pero qué otra manera había de construir una historia nacional, sino con 
conclusiones y exclusiones, recuerdos y olvidos, batallas y héroes, victorias y derrotas, 
miserias y grandezas? (Burga, 2005, p. 58) 
La reconstrucción histórica es inherentemente un conocimiento inacabado e 
incompleto. Sin embargo, este rasgo no le resta méritos, sino lo convierte en un 
conocimiento en constante superación y actualización sobre la base de las críticas y otras 
perspectivas de análisis que puedan aportarse para su perfeccionamiento. Esta 
característica de imcompletitud y relatividad debe extrapolarse al discurso escolar del área 
de historia del Perú, concientizando al profesor trasmisor de ese discurso que el 
conocimiento que imparte mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje está condenado a 
ser superado y completado permanentemente, lo cual debe condicionar la manera como los 
alumnos lo asimilan. Entonces, el área de historia del Perú debe actualizarse para difundir 
a las masas juveniles la memoria nacional renovada constantemente con los nuevos aportes 





2.2.2. Bases teóricas de la formación de identidad nacional 
2.2.2.1. Definición conceptual 
Comenzaremos la construcción de la definición conceptual de la variable identidad 
nacional refiriendo que dicho concepto posee un contenido equívoco, pues puede atender a 
diferentes construcciones. El concepto de identidad no se agota en la diferenciación 
individual /colectivo, ya que el abanico se amplía cuando se puede hablar de identidad de 
género, etaria, política, étnica, de clase. Dicha conclusión se puede extraer de la lectura de 
la siguiente cita bibliográfica: 
A decir de Smith, (1997, p. 3) la historia de Edipo subraya claramente el problema 
de la identidad, ya que desvela cómo el yo está constituido por múltiples identidades y 
roles: familiares, territoriales, de clase, religiosos, étnicos y sexuales. También pone de 
manifiesto cómo estas identidades se basan en clasificaciones sociales que pueden ser 
modificadas o incluso abolidas.  
Así, coincidiendo con Pérez (citado en Rottembacher, 2013, p.1), “el sentimiento de 
identidad nacional sería sólo una de las múltiples formas de identificación colectiva 
generadas por la humanidad a lo largo de la historia”. Es decir, la relación con la nación, 
en tanto comunidad imaginada por un grupo de personas, solo es una de las muchas 
manifestaciones identitarias que acompañan al hombre a lo largo de su socialización. 
En este sentido, se sostiene que la identidad nacional existe en dos diferentes polos 
de la cultura: Por un lado, existe en la esfera pública, en forma de discursos articulados, 
altamente selectivos y construidos desde arriba por varios agentes sociales e instituciones 
(élites intelectuales, medios de comunicación, instituciones estatales, etc.). Por otro lado, la 





compartidos, los cuales, a veces, no se encuentran bien representados en las versiones 
públicas de la identidad. (Durán-Cogan citado en Rottembacher, 2013, p.1) 
La propuesta de perspectiva dicotómica propuesta por Durán-Cogan enfoca el origen 
y práctica de los discursos sobre la nación como factor determinante de análisis y 
dimensionamiento de la identidad nacional. Siguiendo esta postura teórica y metodológica, 
deberíamos acceder a fuentes discursivas elaboradas por actores políticos de primer nivel 
que integran la élite constructora del discurso oficial sobre la nación y a la aprehensión de 
las prácticas cotidianas cargadas de simbolismo nacionalista que manifiestan exteriormente 
el contenido de un discurso nacional más concretizado. 
Asimismo, se han ensayado otras definiciones que subrayan con mayor claridad 
cuáles deben ser las dimensiones a analizar en un estudio de la identidad nacional como 
variable de investigación como aquella cuya fórmula sostiene que: La identidad supone un 
sentimiento de pertenencia que subyace al autorreconocimiento del grupo y que expresa la 
valorización de los elementos que conforman la propia cultura: hábitos, costumbres, 
creencias, conocimientos, conceptos e ideas. Implica la contrastación con lo ajeno y 
foráneo, por tanto, la identidad nace no sólo de la pertenencia común, sino también de la 
diferencia. De esa identidad surge un compromiso afectivo con el pasado, presente y futuro 
de los procesos económicos, sociales y culturales de una comunidad que se constituye en 
una fuerza social para asumir proyectos de desarrollo compartidos a los que pueden 
subordinarse los intereses conflictivos entre categorías de actores. (Pérez, 2013, p.2) 
Esta definición aporta contenidos más concretos y en consecuencia más factibles de 
ser medidos a través del diseño de instrumentos idóneos. Hace referencia a los elementos 
que conforman la cultura nacional, base de la construcción de identidad nacional, los 





cumplir con su objetivo de ser un instrumento para estimular sentimientos de referencia y 
pertenencia. 
Dentro de este marco teórico, para la presente investigación, entendemos formación 
de la identidad nacional como aquel proceso interno de adquisición dentro de la identidad 
personal de cada individuo de un sentido de pertenencia hacia una comunidad con la cual 
se han entrelazado determinados sentimiento y percepciones respecto a su devenir 
histórico, la cual está compuesta por diversos elementos que pueden agruparse en cuatro 
dimensiones, a saber: simbólica-valorativa, económica, política y cultural. 
2.2.2.2. Fundamentos de la formación de la identidad nacional 
Desde el punto de vista psicológico la identidad nacional es un componente de un 
concepto psicológico más amplio: la identidad social.  
Al respecto Espinoza y Tapia, (2011, p. 71) afirma que: La identidad social se define 
como aquella parte del auto concepto de un individuo que deriva del conocimiento de su 
pertenencia a un grupo social, junto con el significado valorativo y emocional asociado a 
dicha pertenencia. Un aspecto central de esta aproximación es que el reconocerse como 
miembro de un grupo es un estado psicológico. En ese sentido, la identidad social o 
colectiva está marcada por una categoría social y se distingue por las reglas que deciden la 
pertenencia a la misma, así como por un conjunto de supuestas características y atributos 
que describen a la categoría o grupo en cuestión y que son incluidos en la auto-
presentación. En base a lo anteriormente expuesto, este concepto ha resultado de mucha 
utilidad para ayudar a comprender la naturaleza de la afiliación psicológica a grandes 
grupos sociales como una nación, permitiendo afirmar que la identidad nacional es un 





Como se desprende de la cita anterior, la identidad nacional posee un sólido 
fundamento psicológico, pues la psicología social le otorga un significado valorativo y 
emocional al hecho de sentirse parte de un grupo social más amplio, que en este caso es la 
nación. Este sentimiento de pertenencia que encierra la identidad nacional resulta en la 
persona en un elemento de su homeostasis emocional, es decir, en parte integrante de su 
engranaje identitario base de su esencia dual de individuo y ser social. Por ello, una 
persona que no se sienta parte de una comunidad nacional tendrá su constructo psicosocial 
incompleto, pues al ser la identidad nacional una manifestación de su identidad social, 
carecer de la misma enfrentaría a la persona con una crisis de identidad, que podría 
conducirlo hacia un desequilibrio psicosocial. 
Por otro lado, la psicología social pretende encontrar las razones que conducen a una 
persona a identificarse con cierta comunidad nacional. Sobre este tema Espinoza y Tapia, 
(2011, p. 71) afirma: En los procesos de formación de la identidad hay un conjunto de 
motivos o funciones que promueven la aproximación de las personas hacia ciertos estados 
identitarios y el alejamiento de otros. Al respecto, se ha observado que motivos como la 
autoestima, la pertenencia, la distinción, la continuidad, la auto-eficacia y el significado 
deben ser considerados en este proceso. 
Según la psicología social, los móviles identitarios son diversos y todos poseen para 
cada persona distintos niveles de relevancia. Sin embargo, para nuestra investigación nos 
interesa subrayar que la mayoría de estos móviles pueden ser manipulados – en el sentido 
de una variación deliberada- a través de los discursos utilizados para el desarrollo del área 
de historia del Perú. Motivos como la autoestima, la pertenencia, la distinción y la 








Debemos buscar fundamentos antropológicos de nación y no de identidad nacional, 
pues, la identidad es un concepto fundamentalmente psicológico. Formulada la aclaración, 
desde la perspectiva antropológica no existe comunión respecto de una definición 
suficiente y completa de nación que englobe todos los elementos estructurales mínimos y 
satisfaga las más diversas perspectivas ideológicas. Sin embargo, en los últimos años una 
definición ha alcanzado cierto consenso entre la comunidad de antropólogos. 
Esta define a la nación como: Una comunidad política imaginada como 
inherentemente limitada y soberana. A continuación Anderson, (2000, p. 23) detalla el 
contenido de los rasgos atribuidos a la nación en su definición. En primer lugar: “Es 
imaginada porque aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la 
mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la 
mente de cada uno vive la imagen de su comunión 
Sobre este primer atributo debemos hacer hincapié que lo relevante es identificar el 
estilo con que cada nación se imagina y no si su representación de sustenta en hechos 
ciertos o falsos. Afirmó ello, porque en muchas naciones su panteón de héroes podrían ser 
consideradas como narraciones míticas modernas, sin embargo, no debemos olvidar que la 
verdad o falsedad de una aseveración histórica no siempre está fundamentada en 
evidencias empíricas, sino que la mayoría de las veces está asociada con la legitimidad que 
los miembros de una comunidad nacional le otorgan. En ese sentido, cuando se analiza la 
identidad nacional debemos enfocarnos en descubrir sobre que se fundamentan las redes 
que conforman la nación; ya sea redes étnicas, de parentesco, de clientelaje, etc. 
En segundo lugar para Anderson, (2000, p. 25) “La nación se imagina ilimitada 





vivos, tiene fronteras finitas, aunque elásticas, más allá de las cuales se encuentran otras 
naciones”  
La finitud es un rasgo inherente a la nación, pues le permite la construcción de un 
espíritu de cuerpo que justifica la existencia de ciertos patrones de conducta, ideales y 
símbolos que convierte a la nación en una comunidad única en el mundo; esa singularidad 
le otorga ese manto de perfección y autosuficiencia que constituye motivo suficiente para 
inmolaciones y guerras. Sin embargo, la finitud no siempre se manifiesta en una 
territorialidad con fronteras – piénsese en la comunidad judía -, que hace más evidente la 
particularidad que debe acompañar a la nación. Asimismo, de gran relevancia para el 
entendimiento de la identidad nacional es la constatación de que esta finitud justifica la 
existencia de las otras naciones y con ellas nuestra alteridad, la comprobación de un yo 
colectivo diferente a los “otros”. 
En tercer lugar Anderson, (2000, p. 25): “Se imagina soberana porque el concepto 
nació en una época en que la Ilustración y la Revolución estaban destruyendo la 
legitimidad del reino dinástico jerárquico, divinamente ordenado” 
El carácter soberano de la nación se puede entender en dos sentidos. Desde el punto 
de vista de los ciudadanos de un Estado moderno – expresión organizada de la nación -, 
significa la participación legítima de estos en las decisiones que tome el Estado a través del 
gobierno de turno. Desde el punto de vista del propio Estado, significa la cualidad de 
independiente y no sujeto a injerencias externas que este debe poseer para decidir con 
autonomía sobre su propia marcha y desarrollo. Esta cualidad de soberano que posee la 
nación se relaciona con la identidad nacional, pues uno de los móviles que atrae a una 
persona hacia una comunidad nacional es la posibilidad de participar en su permanencia y 
modelamiento; pues, si soy un ser externo y extraño, incapaz de opinar y aportar a su 





De igual manera, una nación débil y manipulable por otras naciones no demuestre una 
imagen influyente para el fortalecimiento de un vínculo identitario hacia ella. 
Por último: “Se imagina como comunidad porque, independientemente de la 
desigualdad y la explotación que en efecto puedan prevalecer en cada caso, la nación se 
concibe siempre como un compañerismo profundo, horizontal” (Anderson, 2000, p. 25) 
La nación es una categoría abstracta, por tanto, no considera los rasgos negativos de 
su concretización social – como las desigualdades y explotación – e idealiza la comunión 
entre todos sus integrantes a través de lazos tan sólidos que los llevan a sacrificarse unos 
por los otros. La identidad nacional, en tanto sentimiento de afiliación hacia una nación 
recoge esa idealización como un ingrediente relevante para la configuración personal y 
social que cada ciudadano realiza para establecer diferentes niveles de identificación; por 
ello, cuando mayor sea el compañerismo idealizado y la comunión dentro de la 
comunidad, mayor será la intensidad de identificación y satisfacción como integrante de la 
comunidad nacional idealizada. 
2.2.2.3. Características de la identidad nacional 
Dentro de la construcción del marco teórico para una variable, cumple un rol 
relevante la identificación de los aspectos visibles que posee para su análisis en tanto 
características observables, pues de ellas podemos construir un entendimiento más claro de 
su contenido e importancia. 
Explicada la relevancia de este apartado, La Rosa, (2012, p. 140) explica el 
contenido de las características más importantes: Identificación con los patrones 
culturales propios: Esto implica percibir como suyas las diversas expresiones y 
manifestaciones culturales que se han ido integrando en el decurso histórico de la sociedad 





«nuestras« para diferenciarlas de las “ajenas” que pertenecen a quienes no comparten 
nuestra cultura.  
Esta característica alude a la objetivación de ciertas conductas, productos y 
manifestaciones como patrones culturales que distinguen lo que define nuestro “nosotros” 
de los “otros. Así, los integrantes de una comunidad se identifican con creaciones 
culturales tales como la lengua, la música, la danza e inclusive la alimentación. Asimismo, 
en algunos casos se observa una personificación icónica de la nación en ciertos emblemas 
sobresalientes de una comunidad, por ello, en países con larga tradición histórica 
visualizamos la circunstancia de reconocer a cierta cultura por alguno de sus rasgos o sus 
monumentos históricos, lo cual nos conduce a que eventualmente una sola imagen nos 
remita a esa realidad cultural. 
Sentido de pertenencia a un sujeto colectivo: Vale decir, que nos percibamos 
como parte de un conglomerado de individuos que teniendo características en común 
(“nosotros”) se diferencian de los demás que no pertenecen al mismo conjunto (“los 
otros”). (La Rosa, 2012, p. 140) 
La nación, matriz de la identidad nacional, es entendida antropológicamente como 
una comunidad imaginada, es decir, la nación fundamentalmente es una idea compartida 
por una colectividad que se desprenden de ciertos elementos culturales que los identifican 
y los elevan al status de patrón de referencia y pertenencia trascendente a su devenir 
histórico. Esta abstracción de la nación lo convierte en un ente que no requiere de una 
territorialidad para desarrollar su performance unificadora y recreadora, por eso se afirma 
que la existencia de la nación no supone necesariamente la convivencia en un territorio 
definido, delimitado por fronteras; pero sí el estar integrados en ese conglomerado de 





a otras personas con quienes comparten elementos comunes tales como valores, normas, 
criterios, patrones de crianza, modalidades de interacción, idioma, etc. 
Espíritu de cuerpo: “O sea defensa corporativa de los suyos ante los demás. Esto 
puede ponerse en evidencia ante situaciones de diversa índole”. (La Rosa, 2012, p. 141) 
La nación, entendida como colectivo cultural que legitima la adopción de ciertas 
conductas que el individuo asume durante su desarrollo vital como ser social, debe ser 
protegida de “falsas ideas” dirigidas a debilitar su autosuficiencia explicativa y 
legitimadora, por eso a pesar de las desavenencias superficiales que pueden enfrentar 
temporalmente a los miembros de una nación, ante un peligro que afecte la existencia de la 
matriz identitaria se superan los conflictos y se asume el espíritu de cuerpo para afianzar la 
identidad nacional. 
Identificación con su grupo de pertenencia: La persona identificada con “lo suyo” 
toma como grupo de referencia aquel en el cual se incluye. Esto es, admite de manera 
consciente la influencia que éste puede producir sobre su comportamiento, sus normas, 
valores y en general sobre todas las manifestaciones de su cultura. (La Rosa, 2012, p. 141) 
Cuando nos referimos a grupo de pertenencia aludimos al conjunto de individuos en 
el cual se integra el individuo, el cual se convierte en referencia necesaria para el 
desarrollo de su comportamiento, es decir se convierte en un grupo del cual admite 
influencia. Entonces, en el proceso de transformación de grupo de pertenencia a grupo de 
referencia surge un carácter indesligable entre el individuo y su colectivo, pues desde ese 
momento su desarrollo personal solo tendrá sentido dentro del marco de referencia cultural 
en el que se desenvuelve, de ahí la necesidad de fortalecer la identificación de las personas 






2.2.2.4. Dimensiones de la formación de identidad nacional 
Para la presente investigación hemos dimensionado la variable formación de identidad 
nacional siguiendo lo propuesto en el trabajo “El nacionalismo de los estudiantes de 
educación básica. Documentos de Investigación Educativa” publicado en México por la 
Universidad Pedagógica Nacional en 1988 y cuyos autores son Maya, C. y Silva M. En 
este trabajo se consideran cuatro dimensiones para analizar la identidad nacional: la 
valorativa-simbólica, económica, política y cultural. 
Se accedió a dicho modelo teórico y metodológico a través de la lectura del artículo 
científico publicado a raíz del X Congreso nacional de investigación educativa llevado a 
cabo en México cuyo título es “Identidad nacional de los estudiantes normalistas de 
Yucatán” y cuya autora es Irma Pérez Rodríguez. 
Dimensión valorativa-simbólica 
Sobre esta dimensión contextualizada a la realidad mexicana, Pérez (2013, p. 3) 
afirma que: La dimensión valorativa-simbólica constituye el aspecto patriótico del 
nacionalismo. Se cuestionó acerca del orgullo que supone ser profesor de primaria en 
Yucatán y ser mexicano; la superioridad de los símbolos regionales sobre los nacionales y 
su opinión de la función que le corresponde realizar como formador de identidad nacional 
en la niñez mexicana. 
Dimensión económica 
Sobre esta dimensión contextualizada a la realidad mexicana, Pérez (2013, p. 9) 
siguiendo a Maya y Silva (1988) afirma que: La dimensión económica se define hacia el 
exterior, como el derecho y la capacidad de la Nación Mexicana de impulsar un proyecto 
económico independiente que incluye el dominio sobre sus recursos naturales y productos; 





económico global del país. Se cuestionó acerca de la participación de México en el Tratado 
de Libre Comercio (TLC) y la relación de los mexicanos con los países ricos; la 
superioridad de los productos extranjeros sobre los nacionales, y la migración de la 
población yucateca y mexicana a Estados Unidos de Norteamérica. Opinaron acerca de la 
necesidad de Yucatán de mayor independencia del centro de la República, de la 
responsabilidad de los gobiernos municipales, estatales y nacionales de la situación 
económica actual, del modelo económico neoliberal y sobre su responsabilidad social 
como ciudadano y docente. 
Dimensión política 
Sobre esta dimensión contextualizada a la realidad mexicana, Pérez (2013, p. 17) 
siguiendo Maya y Silva (1988) afirma que: La dimensión política comprende hacia el 
exterior la autonomía del país para tomar decisiones políticas, el rechazo a la intervención 
de otros países para modificarlas y el reconocimiento de organismos generales mediadores; 
al interior, el reconocimiento de México como una República, representativa, democrática 
y federal. Se cuestiona sobre la conveniencia de cancelar las fronteras con Estados Unidos 
de Norteamérica y Canadá, la función que realizan el presidente, los partidos políticos y 
los gobernantes y el posible impacto negativo de la globalización en los vínculos 
tradicionales entre mexicanos y su contribución al avance científico y cultural de México. 
Dimensión cultural 
Sobre esta dimensión contextualizada a la realidad mexicana, Pérez (2013, p. 19) 
siguiendo Maya y Silva (1988) afirma que: La dimensión cultural apunta a la soberanía 
cultural de la nación. Se refiere, al exterior como el acrecentamiento y salvaguarda de las 
manifestaciones culturales universales que enriquecen el patrimonio cultural nacional; al 





regionales del país. Otros reactivos cuestionan sobre su participación como transmisor de 
cultura local y nacional, en la formación de valores así como la intervención de la iglesia y 
la familia en la formación cultural de los niños. 
2.2.2.5. Importancia de la formación de la identidad nacional 
Existen diferentes enfoques o maneras de plantear la identidad, y la importancia que 
en cada uno de ellos se otorgue al aspecto social o individual, condicionará el 
procedimiento y la definición del concepto. Sin embargo, para esta parte del trabajo 
partiremos de una aproximación conceptual que nos parece relevante pues vincula la 
identidad nacional con historia, representación y estrategia. En ese sentido se detalla que:  
La identidad es historia, puesto que el conjunto de rasgos culturales propios de un 
grupo étnico (lengua, religión, modo de vida, organización social, costumbres, vestimenta, 
etc.), son el fruto de un contexto social y temporal específico, pero también porque esos 
rasgos culturales llevan la marca de la historia. La identidad es representación, porque los 
individuos y grupos sociales, condicionados por el medio social y natural en que viven, 
construyen formas específicas de percepción de sí mismos (percepción de la persona), 
modalidades propias de concepción de la divinidad (percepción de la divinidad), formas 
específicas de relación de los hombres con la naturaleza (taxonomía, modos de 
apropiación) y formas propias de relación con los demás (relaciones sociales). 
Para Murga, (2013, p. 2) la identidad es estrategia, puesto que la percepción que los 
hombres tienen de sí mismos y de los demás, condiciona los comportamientos y las formas 
de relación de los individuos y grupos sociales, sus lógicas de acción y sus objetivos. De 
manera que las personas, según sea su identidad étnica, poseen formas distintas de 






De ello se desprende que en una sociedad donde existan múltiples identidades 
étnicas, no puede existir una única forma de concebir la identidad nacional. Al menos no 
de manera idéntica. De suerte que en Perú, país multiétnico y multicultural, construir la 
identidad nacional que represente a cada uno de sus componentes implica identificar lo que 
son comunes a todos, no obstante los rasgos culturales específicos de cada grupo étnico. 
Cuando me refiero a estas particularidades culturales-étnicas, me estoy refiriendo a la 
manera específica como el conjunto de procesos históricos trascendentes de nuestro 
devenir han influido, de una u otra forma, en la configuración de la identidad de cada 
individuo y grupo social peruano. Es esta constatación, precisamente, la que me permite 
afirmar que es la historia del Perú, su pasado preinca, inca, colonial y republicano, la que 
debe dar forma a la identidad nacional. 
Entonces, hemos encontrado la justificación principal para otorgarle una significativa 
valoración a la formación de la identidad nacional. Pero no se trata de construir una 
identidad nacional basándose en una selección de acontecimientos realizada a partir de una 
discriminación negativa que persiga el ahondamiento de nuestras diferencias y la 
reminiscencia de nuestros traumas, sino en una selección que supere esos obstáculos y 
permita constituir una esencia identitaria nacional que trasunte el contenido étnico que 
cada ciudadano peruano posee por su pertenencia a un grupo específico. Entonces, si bien 
es cierto que debemos conocer toda la historia, nada nos impide privilegiar los símbolos y 
valores positivos que eleven la autoestima individual, social y nacional y nos acerque entre 
peruanos y nos permita imaginarnos como tales. 
Sin embargo, dicha priorización interesada en la constitución de una identidad 
nacional hecha a medida no debe implicar, de ninguna manera, soslayar episodios del 
proceso histórico peruano de gran significancia por el impacto y los resultados que 





que silencia todo los “no autóctono”, pretendiendo restarle complejidad a nuestro proceso 
de sincretismo cultural que nos convierte en una nación de naturaleza única. Dicha práctica 
se realiza sin advertir, por ejemplo, que la estructura del régimen colonial y republicano ha 
sido un factor determinante en los procesos de recomposición de las identidades de los 
peruanos: ella ha remodelado las percepciones individuales y grupales, ella ha redefinido 
las modalidades de relación entre los grupos e individuos, ella ha reconfigurado creencias 
y prácticas religiosas, y ella ha determinado las estrategias de los individuos y grupos 
sociales en su relación con los demás. 
Finalmente, argumentamos que la importancia de crear una identidad nacional que 
reagrupe al conjunto de identidades étnicas, reside en el hecho de que sólo sintiéndose 
parte de un proyecto de nación común a todos, los peruanos podrán unir esfuerzos, diseñar 
estrategias y relacionarse con los demás países del mundo con objetivos claros que 
favorezcan al conjunto de la nación. Si esto fuera posible, deberá ser el Estado, a través de 
sus instituciones, el que trabaje en la construcción de una identidad nacional que 
represente y relacione a todos sus elementos. Esto plantea la necesidad de desarrollar un 
arduo proceso de enseñanza y aprendizaje y puesta en valor de la historia nacional, 
preinca, inca, colonial y republicana. Sólo así, y sólo anteponiendo el interés nacional por 
sobre el individual o grupal, los peruanos, que entonces enaltecerán su nacionalidad, 
podrán conocerse verdaderamente, comprenderse y acercarse, y romper las barreras que su 
propio derrotero histórico les ha impuesto. Esto, evidentemente, significa que para 
construir la identidad nacional peruana debemos transformar la estructura segregacionista 
que condiciona las percepciones individuales y colectivas, los comportamientos y las 







2.3. Definición de términos básicos. 
Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 
enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de 
diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al 
hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 
aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta 
de un sujeto. Rosas, (2003) 
Aprendizaje del Área de Historia del Perú: El proceso fundamental en el aprendizaje 
del área de Historia del Perú es la aprehensión de los hechos históricos 
realizados en el tipo que implica la consistencia de la sociedad y del 
individuo a través de la experiencia (la repetición de un proceso observado, 
que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma, 
los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse 
en una comunidad Rosas, (2003) 
Identidad: la identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una 
comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a 
los demás. La identidad también es la conciencia que una persona tiene 
respecto a ella misma y que la convierte en alguien distinta a los demás. 
Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o 
innatos, el entorno ejerce influencia en la conformación de la especificidad 
de cada sujeto. Por eso puede decirse que una persona “busca su identidad” 





Manejo de información: Es la recolección y el manejo de la información de uno o más 
fuentes y la distribución de esa información a uno o más audiencias. Esto en 
algunos casos involucra a ellos quienes tienen un papel en la producción o 
un derecho sobre la información. (Ministerio de Educación, DCN. 2013, p. 
65) 
Comprensión espacio temporal: Es la comprensión del desarrollo de las cosas, es decir, 
ser consciente del movimiento de la propiedad privada fundamento de las 
relaciones de producción y cambio que a su vez son la base de las relaciones 
entre los individuos, esto es, de la sociedad. La ideología a su vez cabalga 
sobre la tradición y los antiguos valores, adaptándose, de forma 
inconsciente, a los nuevos cambios objetivos de nuestro modo de 
producción expresión de la agudización de los viejos antagonismos que se 
modifican en la forma dando lugar a nuevas formas de manifestación que 
son preludio de su desarrollo, vejez y destrucción. (Ministerio de 
Educación, 2013, DCN. p. 68) 
Juicio Crítico. Es uno de los pasos más difíciles en el comentario de texto. En la mayor 
parte de los documentos es dificultoso, en algún imposible, y solo es fácil 
en aquellos en los que los prejuicios del autor, la propaganda expresada o la 
falta evidente a la verdad, permiten denunciar la falta de objetividad del 









Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis Principal 
Ho. No existe relación entre el desarrollo del área de Historia del Perú y la formación 
de la identidad nacional en los alumnos del II ciclo del IST  Gilda  Ballivian Rosado 
2016 
Hi. Existe relación  directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del 
Perú y la formación de la identidad nacional en los alumnos del II ciclo del IST  
Gilda  Ballivian Rosado 2016 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia 
del Perú y la formación de la dimensión valorativa-simbólica de la identidad 
nacional en los alumnos del II ciclo del IST  Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del 
Perú y la formación de la dimensión valorativa-simbólica de la identidad nacional en 
los alumnos del II ciclo del IST  Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Ho. No existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia 
del Perú y la formación de la dimensión económica de la identidad nacional en los 
alumnos del II ciclo del IST  Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del 
Perú y la formación de la dimensión económica de la identidad nacional en los 





Ho. No existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia 
del Perú y la formación de la dimensión política de la identidad nacional en los 
alumnos del II ciclo del IST  Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del 
Perú y la formación de la dimensión política de la identidad nacional en los alumnos 
del II ciclo del IST  Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia 
del Perú y la formación de la dimensión cultural de la identidad nacional en los 
alumnos del II ciclo del IST  Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del 
Perú y la formación de la dimensión cultural de la identidad nacional en los alumnos 
del II ciclo del IST  Gilda  Ballivian Rosado 2016 
3.2. Variables 
Definición conceptual de las variables 
Para este estudio se analizan dos variables independientes 
Variable 1: El Curso de Historia del Perú 
El curso historia del Perú es un componente curricular dentro del área de Historia 
Geografía y Economía que pretende desarrollar las capacidades de manejo de información, 
la comprensión espacio temporal y el juicio crítico frente al desarrollo histórico del Perú, 
entendido este como el proceso económico, social, político y cultural que el Perú atravesó 
en su devenir como nación subrayando los elementos que evidencian la duración, los 
cambios y la proyección identificados en ese transcurrir; todo ello para que el estudiante 
conozca el pasado peruano, entienda su presente y evalúe su porvenir como integrante de 





Variable 2: Formación de la identidad nacional 
La identidad supone un sentimiento de pertenencia que subyace al 
autorreconocimiento del grupo y que expresa la valorización de los elementos que 
conforman la propia cultura: hábitos, costumbres, creencias, conocimientos, conceptos e 
ideas. Implica la contrastación con lo ajeno y foráneo, por tanto, la identidad nace no sólo 
de la pertenencia común, sino también de la diferencia. De esa identidad surge un 
compromiso afectivo con el pasado, presente y futuro de los procesos económicos, sociales 
y culturales de una comunidad que se constituye en una fuerza social para asumir 
proyectos de desarrollo compartidos a los que pueden subordinarse los intereses 
conflictivos entre categorías de actores. (Pérez, 2013, p. 2) 
3.3. Operacionalización de las variables 
Variable 1: El curso de Historia del Perú 
La variable se mide según la concepción de los datos que se desarrollan como contenidos 
de Historia del Perú especialmente en los estudiantes de educación secundaria quienes 
tienen los procesos psicológicos para asumir una posición nacionalista. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable curso de Historia del Perú 
Competencias Indicador de logro  Niveles 
Manejo de 
información 
Identifica información sobre las materias primas y 








18 - 20 
Logrado 
14 - 17 
Proceso 
11 - 13 
Inicio 
Analiza información relevante sobre procesos 
políticos desarrollados en el devenir histórico del 
Perú durante el siglo XX  
 
Analiza información sobre la migración, 
movilización social, arte y cultura en el Perú 





Localiza en el espacio y en tiempo los principales 
acontecimientos políticos sucedidos dentro del 






Evalúa los cambios y permanencias presentados en 
los principales actores políticos del devenir 
histórico del Perú del siglo XX 
 0 - 10 
Discrimina las principales políticas de gobierno 
implementadas durante el devenir histórico del 
Perú del siglo XX. 
 
Juicio crítico Formula propuestas para mejorar la calidad de vida 
frente a la problemática observada en la 
interpretación de procesos históricos desarrollados 
en el Perú del siglo XX. 
 
Formula puntos de vista frente a las perspectivas 
presentadas por el Perú respecto de su desarrollo 
económico durante el siglo XX. 
 
Propone alternativas de solución frente a problemas 
políticos, sociales, económicos y culturales 
detectados en el análisis del devenir histórico del 
Perú durante el siglo XX. 
 
 La variable presenta la organización en competencias nueve indicadores de logro 
analizado una prueba objetiva de evaluación del curso de historia del Perú elaborado para 
medir la variable curso de historia del Perú en los estudiantes de cuarto y quinto año de 
educación secundaria siguiendo las pautas evaluativas del ministerio de educación asumida 
por la IST  Gilda  Ballivian Rosado. 
 Se mide mediante el sistema de evaluación vigesimal, en la misma se califica en el 
parámetro de la escala de logro del Ministerio de Educación de nivel cualitativo y 
cuantitativo. 
Inicio: Cuando el estudiante presenta logros de inicio cuyas calificaciones cuantitativas se 
encuentren entre 0 y 10 puntos. 
Proceso: Cuando el estudiante resuelve problemas y registra participación con ayuda del 
docente y demás compañeros cuyas calificaciones alcanzan entre 11 y 13 puntos. 
Logrado: Cuando el estudiante resuelve de manera oportuna diferencia y discrimina con 





Destacado: Cuando el estudiante resuelve el tema con propiedad infiriendo la temática 
dentro de las evidencias de aprendizaje efectivo, las calificaciones alcanzan el rango entre 
18 y 20 puntos. 
Variable 2: Formación de la identidad nacional 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable Formación de la identidad nacional 
Dimensión Indicador Ítems Niveles 
Simbólica 
Valorativa 
Grado de sentimiento de orgullo por ser 
peruano 
1, 2, 3 Alta: 
49 - 72 
 
Media: 
 25 – 48 
 
Baja: 




Grado de identificación con los símbolos 
patrios. 
4, 5, 6 
Conciencia de sus derechos y deberes por 
ser peruano 
7, 8, 9 
Económica Dominio de los recursos naturales 
nacionales 
10, 11, 12 
Dirección nacional del crecimiento 
económico interno 
13, 14, 15 
Superioridad de los productos extranjeros 
sobre los productos nacionales 
16, 17, 18 
Política Rechazo a la intervención política de otros 
países 
19, 20, 21 
Reconocimiento del Perú como república 
democrática y social 
22, 23, 24 
Rechazo de la violencia como mecanismo 
de cambio social 
25, 26, 27 
Cultural Reconocimiento del Perú como país 
pluricultural 
28,29,30 
Grado de valoración del patrimonio 
histórico nacional 
31,32,33 
Posición frente al impacto de la 
globalización en la cultura peruana 
34,35,36 
 La variable se organizó en cuatro dimensiones, doce indicadores y 36 ítems. El test 
de identidad nacional consta de 36 preguntas y para cada dimensión de la identidad 
nacional le corresponde 9. 
Cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta: 
(5) Totalmente de acuerdo 





(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(1) Totalmente en desacuerdo 
La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de aceptación o rechazo 
hacia la proposición expresada en el ítem. Los ítems tienen implícita una dirección positiva 









4.1. Enfoque de investigación 
El método utilizado en esta investigación, fue el método científico. 
Se utilizará el método descriptivo, porque permite “recoger, organizar, resumir, 
presentar, analizar, generalizar los resultados de las observaciones” (Zorrilla, 1996, 
p. 53). 
4.2. Tipo de investigación 
Fue una investigación sustantiva 
Es la investigación sustantiva de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista 
(2010), en razón que el fenómeno de estudio solo corresponde al nivel teórico contrastado 
con la realidad objetiva. Por ello cumple con los procesos de descripción del hecho tal 
como ocurre. En el caso de la investigación se limita al análisis de la teoría fundamentada 
y la descripción de la realidad que corresponde a cada una de las variables motivo de 
estudio. 
Según Bisquerra (2004), la investigación sustantiva está orientada a resolver 
problemas facticos, su propósito es dar respuesta objetiva a interrogantes que plantean, en 
un determinado fragmento de la realidad y del conocimiento, con el objeto de contribuir en 
las teorías científicas, disponibles para los fines de la investigación tecnológica y aplicada, 
su ámbito de ejecución y desarrollo es la realidad social y natural. Asume dos niveles 
investigativos: La Investigación Sustantiva Descriptiva y la Investigación Sustantiva 
Explicativa, donde la primera describe o presenta sistemáticamente las características o 





explica por qué los hechos y fenómenos (variables) que se investiga tienen determinadas 
características, estas dos investigaciones son secuenciales, ya que no se puede explicar lo 
que antes no se ha identificado o conocido 
4.3. Diseño de la investigación 
Fue diseño no experimental – transversal – Correlacional 
Es investigación no experimental concordando con Hernández, Fernández y Baptista 
(2010),  en la medida en que esta investigación no se realiza manipulación deliberada de 
ninguna variable sino se mide o se observa tal como ocurre el problema o fenómeno en su 
ambiente natural para después analizarlos e investigarlos. 
Asimismo, fue transversal, según Hernández, Fernández y Baptista (2010), dado que 
el proceso de estudio o recolección de la información se realiza en un solo momento sin 
afectar ninguna de las características que se está investigando. Su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia o interrelación en un momento dado. 
Fue correlacional, según Hernández, Fernández y Baptista (2010) dado que la 
finalidad es buscar la relación entre dos o más variables en un contexto determinado las 
cuales se suponen que está relacionada. En la presente investigación, nos limitamos a 
establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar 
relaciones causales. 











M: Unidades muestrales 
O1: Medición de la variable Contenido de los textos escolares de historia del Perú 
O2: Medición de la variable Formación de la identidad nacional 
R: Coeficiente de correlación 
4.4. Población y muestra 
Población  
Se denomina población al conjunto de sujetos que componen o se encuentran 
involucrados dentro de un contexto en la cual es materia de análisis. Para este caso la 
población está conformada por todos los alumnos del  II  Ciclo  del  IST  Gilda  Ballivian 
Rosado. 
Se delimitó esta población en base a criterios curriculares, pues los contenidos del 
curso de historia del Perú son revisados en los programas correspondientes de primero a 
cuarto, por lo tanto, los alumnos de cuarto y quinto de secundaria son la mejor unidad de 
análisis para medir el impacto del contenido del curso de historia del Perú en la formación 
de su identidad nacional; asimismo se utilizó un criterio psicopedagógico pues los alumnos 
de cuarto y quinto año de secundaria fluctúan entre los 18 y 27 años de edad, periodo en el 
cual han consolidado su capacidad para realizar operaciones abstractas como el análisis y 
el juicio crítico; y finalmente criterio prácticos, pues el autor de esta investigación es el 







En la siguiente tabla se especifica la población accesible de estudio 
Tabla 3  
Población y muestra de estudio 
N° ISTP 
Carlos Cueto Fernandini 
2do Ciclo 3er Ciclo Total 
A B C A B C  
1 Estudiantes 40 40 40 40 40 40 240 
Fuente: Registro de matrícula de alumnos 2016 
Sin embargo, se confeccionaron dos criterios de selección para establecer nuestra 
población elegible. 
Alumnos que hayan cursado por lo menos un año escolar previo en la IST  Gilda  Ballivian 
Rosado. 
Alumnos que hayan obtenido nota aprobatoria en el curso de historia del Perú en los años 
previos, según corresponda. 
Muestra 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la muestra es, en esencia, un 
subgrupo de la población. Sin embargo, en nuestra investigación el tamaño de la muestra 
coincide plenamente con nuestra población elegible, por ello debemos calificarla como 
muestra censal. En ese sentido, define muestra censal como aquella porción que representa 
a toda la población, es decir, la población es toda la población a investigar. Dentro de esa 
misma lógica conceptual; Bisquerra (2004), afirma que la muestra censal es aquella donde 
todas las unidades de investigación son consideradas como una muestra. 
Siguiendo estos fundamentos teóricos-metodológicos debe indicarse que para 
nuestra investigación la muestra que se seleccionó es de tipo censal, conformada por los 





aplicarles el instrumento en un solo momento durante el contacto semanal por el dictado 
del curso de Historia del Perú a mi cargo. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el estudio se utilizara dos técnicas esenciales que son: 
La Encuesta: que permitirá para medir la variable Identidad Nacional y aprendizaje del 
área de Historia del Perú mediante la aplicación del instrumento. 
En el estudio se hizo uso de la técnica de la Encuesta, por la modalidad de estudio y el 
tiempo de aplicación, al respecto se utilizó el instrumento cuestionario. 
Análisis documental. Por las características de la investigación, el análisis documental fue 
una de las técnicas privilegiadas, tanto a nivel de las experiencias cuanto a nivel teórico, 
ello debido a que en el campo podemos encontrar información significativa, que hará 
viable la investigación, su trámite además tiene sentido en cuanto lo que más nos preocupa 
son las bases que la sustentan para poder contrastarla con una nueva alternativa que 
presentan las nuevas tendencias respecto al conocimiento del área de Historia del Perú. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Estadística descriptiva. 
El método de análisis es estadístico, para ello se tabulan los resultados en 
respuestas de los cuestionarios en una base de datos, de ello se traslada al software 
estadístico SPSS 19.0 para su respectivo análisis. La prueba de hipótesis se realiza en 








Prueba de correlación. 
La prueba de correlación se determina mediante el coeficiente de correlación de rho 
de Spearman. El estadístico ρ viene dado por la expresión: 
 
Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y. 
N es el número de parejas, esto a razón del objetivo e hipótesis de investigación que busca 
determinar la relación entre dos variables. 
Nivel de significación: Para los cálculos estadísticos a partir de los datos de las muestras 








Instrumentos de investigación y resultados 
5.1. Selección y validación de los instrumentos 
Instrumentos 
Instrumento del Aprendizaje del Área de Historia de Perú 
Las Actas de Evaluación, derivadas de los registros de evaluación sirvió para determinar el 
nivel de aprendizaje del área de Historia del Perú de los estudiantes para lo cual se 
procedió a obtener el promedio ponderado de las calificaciones y luego clasificarlos según 
la escala determinada por el Ministerio de educación que en la actualidad son cuatro 
niveles: Inicio, Proceso, Logrado y Destacado. 
Se considera que las actas es un instrumento dado que es un documento oficial en la 
cual se consignan datos de los promedios establecidos o logrados por los estudiantes en un 
año académico tal como lo sostienen los teóricos. 
Las calificaciones son los datos que se establecen de acuerdo a la escala prevista para 
el análisis en coherencia con la propuesta del Ministerio de educación en el sistema 
vigesimal de 0 a 20 puntos de manera cuantitativa, sin embargo, tal como se ha previsto en 
la Operacionalización de la variable se trabajó con los valores cualitativos. Por lo tanto no 
están sometidos a prueba de validez ni de confiabilidad. 
Instrumento Identidad Nacional 
Si bien es cierto que existen diversos cuestionarios, para esta investigación se 
procedió a la elaboración del cuestionario siguiendo las pautas de la Operacionalización de 





como base las dimensiones, los indicadores y los ítems en concordancia con los índices 
propuestos. 
El objetivo del trabajo es recolectar datos sobre las percepciones de la Identidad 
nacional por los estudiantes en relación a la función entre docentes, docente estudiantes y 
demás trabajadores de la institución. 
Escala empleada: La escala utilizada presenta los siguientes indicadores adaptados 
según la necesidad de entendimiento de la respuesta a la pregunta: 
(5) Totalmente de acuerdo 
(4) De acuerdo 
(3) Indiferente 
(2) En desacuerdo 
(1) Totalmente en desacuerdo 
5.1.1. Análisis de confiabilidad 
Confiabilidad. 
 El instrumento se procedió a su verificación mediante la aplicación de un test a 10 
sujetos con las mismas características de la muestra cuyos resultados se procedió al 
análisis del Alpha de Cronbach cuyos resultados son: 
Coeficiente de alfa de Cronbach 
23.59V  
















































Como el coeficiente de Alfa de Cronbach es 0.99 entonces se puede decir que el 
instrumento es confiable 
5.2. Análisis de validez de los instrumentos 
Validez del instrumento: El instrumento como tal se sometió a una prueba de juicio de 
expertos, para ello se buscó la certificación de tres connotados docentes en investigación, 
la intención fue la siguiente: 
Los jueces dictaminaron en razón de: 
Validez interna: Para verificar la lógica de la construcción del instrumento que 
responde al problema, objetivo e hipótesis de estudio. Se verifico que el instrumento media 
lo que se pretende realmente medir en función al objetivo. 
Validez de constructo: los jueces certificaron en la medida que el instrumento responde a 
la construcción lógica de la variable, sus dimensiones, indicadores, que están 
fundamentadas en el marco teórico. 
Validez de contenido: Se verifico que el instrumento debe contener el número 
suficiente de ítems, que permita profundizar el conocimiento así como se mida las 
características observables de la variable. 
Los jueces en su conjunto dictaminaron los siguientes resultados: 
Tabla 4  
Evaluación criterio de jueces para validación del instrumento 
Nº Experto Cuantitativa Cualitativa 
1 Dra. Galia Lescano 95 Bueno 
2 Luis Núñez Lira 95 Muy Bueno 
3 Alfredo Montoya 95 Muy Bueno 






Como se aprecia en la tabla, los jueces en su conjunto otorgaron una puntuación de 
95 que en la escala cualitativa responde al nivel de Muy Bueno, por lo tanto se considera 
aplicable a la investigación. 
Para el análisis de los datos se consideró los siguientes aspectos: 
Identificación de los datos, en este caso responden a datos perceptivos con valores 
cualitativos según el instrumento con escala likert que opinan respecto a la Identidad 
nacional. Siguiendo los aportes de Amon (1998) en Método de análisis estadístico para 
variables psicológicas “Toda variable cualitativa retorna a su naturales de nivel” en tal 
sentido, considerando los fundamentos teóricos de Galdos (2012) y Kreitner, & Kinicki, 
(2011) los niveles para este estudio son: 
Alta: 
49 - 72 
Media: 
25 – 48 
Baja: 












5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas y figuras 
Análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones 
En la tabla 5 se presenta los resultados del nivel alcanzado el desarrollo del área de Historia 
del Perú. 
Resultados: 
Tabla 5  
Distribución de estudiantes según nivel alcanzado en el área de historia del Perú en el 
Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Nivel de desarrollo Baremo Frecuencia Porcentaje 
Inicio 00 - 10 6 2.5 
Proceso 11 - 13 125 52.1 
Logrado 14 - 17 91 37.9 
Destacado 18 - 20 18 7.5 
Total  240 100.0 
 
Figura 1. Distribución de estudiantes según nivel alcanzado en el área de historia del Perú 
en el Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Como se observa en la tabla 5 el 52.1% se encuentra en el nivel de Proceso con 
calificaciones entre 11 y 13, el 37.9% se situó en el nivel de Logrado con calificaciones 









entre 18 y 20; mientras que solo un 2.5% se encuentra con calificaciones menores a 10, en 
conclusión la mayoría de los estudiantes presentan un nivel de Proceso en el área de 
Historia del Perú. 
Variable. Identidad nacional 
En la tabla 6, se expone los datos descriptivo del nivel de identidad nacional 
otorgado a los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Resultados 
Tabla 6 
Distribución de estudiantes según nivel de identidad nacional en el Instituto Superior 
Tecnológico  Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Nivel de Identidad Baremo Frecuencia Porcentaje 
Baja 36 -84  17 7.1 
Media 85 - 132 155 64.6 
Alta 133 - 180 68 28.3 
Total  240 100.0 
Fuente. Elaborado del cuestionario de Identidad nacional 
Como se observa en la tabla 6, la mayoría de los estudiantes 64.6% presentan un 
nivel Media de identidad nacional, el 28.3% se situó en el nivel Alta de Identidad nacional, 
sin embargo existe un 7.1% que se ubicó en el nivel Baja de identidad Nacional, en resumen 
la mayoría de los estudiantes presenta el nivel Media de Identidad nacional lo que indica 
que los estudiantes no presentan empoderamiento de la identidad mediante el aprendizaje 






Figura 2. Distribución de estudiantes según nivel de identidad nacional en el Instituto 
Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Prueba de normalidad 
Resultados 
Tabla 7 
Prueba de bondad de ajuste de Kolmorogov – Smirnov para las variables y dimensiones en 
análisis 
Dimensiones e Indicadores Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Desarrollo del Área de Historia del Perú ,319 240 ,000 
Identidad nacional ,365 240 ,000 
Simbólica Valorativa ,456 240 ,000 
Económica ,435 240 ,000 
Política ,451 240 ,000 
Cultural ,433 240 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Interpretación: Según la prueba de normalidad de Kolmorogov-Smirnov, los valores K-S 
oscilan entre 319 y 456 y el valor p= ,000 (p< ,05) para las dos variables y sus dimensiones 
confirma que se está procesando datos no paramétricos y por lo tanto se hará uso del 
estadístico Rho de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efecto 









Prueba de Hipótesis general 
Para determinar la prueba de hipótesis se ha previsto las siguientes medidas: 
Nivel de confianza al 95% 
Nivel de significancia α ,05 
Regla de decisión 
p > ,05 Ho 
p < ,05 Hi 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del Perú 
y la formación de la identidad nacional en los alumnos del Instituto Superior 
Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del Perú y 
la formación de la identidad nacional en los alumnos del Instituto Superior 
Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Tabla 8  
Correlación entre Desarrollo del área de Historia del Perú y la Identidad nacional de los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016 
 Desarrollo del Área 





Desarrollo del Área 








N 240 240 







N 240 240 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Como se aprecia en la tabla 8 y la figura 3 se obtuvo un coeficiente de 
correlación rho = ,828 con un valor p = 0,000 que es menor al nivel previsto de α = 0,05, 





confirma que Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia 
del Perú y la formación de la identidad nacional en los alumnos del Instituto Superior 
Tecnológico   Gilda  Ballivian Rosado 2016, esta relación es de magnitud alta. 
 
Figura 3. Correlación entre Desarrollo del área de Historia del Perú y la Identidad 
nacional de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Prueba de Hipótesis específica 1 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del 
Perú y la formación de la dimensión valorativa-simbólica de la identidad nacional en 
los alumnos del Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016. 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del Perú y 
la formación de la dimensión valorativa-simbólica de la identidad nacional en los 










Tabla 9  
Correlación entre el desarrollo del área de Historia del Perú y la dimensión simbólica 
Valorativa de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico  Gilda  Ballivian Rosado 2016. 
 Desarrollo del Área 






Desarrollo del Área 


















N 240 240 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Figura 4. Correlación entre el desarrollo del área de Historia del Perú y la dimensión 
simbólica Valorativa de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian 
Rosado 2016 
Interpretación: Como se aprecia en la tabla 9 y la figura 4 se obtuvo un coeficiente de 
correlación rho = ,637 con un valor p = 0,000 que es menor al nivel previsto de (p <0,05) 
con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se 





del Perú y la dimensión Simbólica valorativa de la identidad nacional en los alumnos del 
Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016, esta relación es de magnitud 
moderada. 
Prueba de Hipótesis específica 2 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del 
Perú y la formación de la dimensión económica de la identidad nacional en los 
alumnos del Instituto Superior Tecnológico  Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del Perú y 
la formación de la dimensión económica de la identidad nacional en los alumnos del 
Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Resultados 
Tabla 10 
Correlación entre el desarrollo del área de Historia del Perú y la dimensión económica de 
los alumnos del Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016. 
 Desarrollo del Área 





Desarrollo del Área 
















N 240 240 







Figura 5. Correlación entre el desarrollo del área de Historia del Perú y la dimensión 
económica de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico  Gilda  Ballivian Rosado 
2016. 
Como se aprecia en la tabla 10 y la figura 5 se obtuvo un coeficiente de correlación 
rho = ,730 con un valor p = 0,000 que es menor al nivel previsto de (p <0,05) con el cual 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se confirma que 
Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del Perú y la 
dimensión económica de la identidad nacional en los alumnos del Instituto Superior 
Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016, esta relación es de magnitud alta. 
Prueba de Hipótesis específica 3 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del Perú 
y la formación de la dimensión política de la identidad nacional en los alumnos del 
Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del Perú y 
la formación de la dimensión política de la identidad nacional en los alumnos del 






Tabla 11  
Correlación entre el desarrollo del área de Historia del Perú y la dimensión política de los 
alumnos del Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016. 
 Desarrollo del Área 




Desarrollo del Área 
















N 240 240 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Figura 6. Correlación entre el desarrollo del área de Historia del Perú y la dimensión 
política de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Interpretación: Como se aprecia en la tabla 11 y la figura 6 se obtuvo un coeficiente de 
correlación rho = ,650 con un valor p = 0,000 que es menor al nivel previsto de (p <0,05) 
con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se 





del Perú y la dimensión política de la identidad nacional en los alumnos del Instituto 
Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016, esta relación es de magnitud alta 
Prueba de Hipótesis específica 4 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del 
Perú y la formación de la dimensión Cultura de la identidad nacional en los alumnos 
del Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del Perú y 
la formación de la dimensión Cultura de la identidad nacional en los alumnos del 
Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016 
Resultados 
Tabla 12  
Correlación entre el desarrollo del área de Historia del Perú y la dimensión política de los 
alumnos del Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016. 
 Desarrollo del Área 




Desarrollo del Área 
















N 240 240 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Como se aprecia en la tabla 12 y la figura 7 se obtuvo un coeficiente de 
correlación rho = ,645 con un valor p = 0,000 que es menor al nivel previsto de (p <0,05) 
con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se 
confirma que Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia 





Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016, esta relación es de magnitud 
moderada 
 
Figura 7. Correlación entre el desarrollo del área de Historia del Perú y la dimensión 
política de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016 
5.4. Discusión de los resultados 
Luego de haber aplicado las diferentes técnicas de investigación, se procede a realizar el 
análisis de los resultados. 
A la luz de los resultados se puede inferir que los datos encontrados guardan relación 
directa según el procesamiento de la información recabada mediante las encuestas 
dirigidas a los alumnos respecto a las percepciones del aprendizaje del área de Historia del 
Perú y la revisión de las actas finales de calificaciones. Consecuentemente el análisis de 
los datos genera conocimientos relevantes acerca del aprendizaje del área de Historia del 
Perú y el Identidad nacional de los alumnos del nivel secundario la misma que consolida la 
teoría que sostiene un ambiente adecuado provoca mejores condiciones de desarrollo, 
contrariamente un ambiente inadecuado provoca resultados deficientes, por ello el estudio 





Respecto al objetivo general se logró identificar que el desarrollo del área de Historia 
del Perú según la mayoría de los estudiantes se ubica en el nivel de Proceso, del mismo 
modo se establece que el Identidad nacional de la mayoría de los estudiantes presentan el 
nivel de Media en el análisis de la prueba de hipótesis se encontró la Correlación de 
Spearman cuyo índice es 0.828 con una significancia al nivel 0,000 por lo tanto se 
determina que ambas variables están relacionadas por lo que existen razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis planteada. Los resultados anteriores se 
relacionan con las conclusiones de Rottenbacher (2013) y Como ciudadanos Peruanos 
tenemos el deber de mantener y transmitir a las generaciones venideras nuestra lengua, 
surgiendo en el segundo ciclo de la educación escolar básica las principales dificultades en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro dulce idioma quechua, por ello se debe 
tener especial cuidado en este nivel, pues es la base que acompañará todo el desarrollo de 
la actividad académica de los alumnos, sin embargo dicho resultado concuerda con la 
teoría de Díaz, (2007) quien precisa que “El aprendizaje del área de Historia del Perú es el 
conjunto de características que describen a una organización y que distinguen a esa 
organización de otra” consecuentemente se puede inferir que la Identidad nacional es 
Media del estudiante por lo que la dependencia en los resultados tiene relación directa. 
En relación al objetivo específico 1 se identificó que el nivel de desarrollo del área 
de Historia del Perú se encuentra en Proceso y la dimensión simbólica valorativa de la 
Identidad nacional de los estudiantes se encuentra en el nivel de Media cuyas; 
consecuentemente en la prueba de la hipótesis especifica 1 se halló una Correlación de 
Spearman cuyo índice es de 0.637 y una significancia al nivel de 0,001 lo que indica que 
ambas variables están relacionadas por lo tanto existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna dado que existe relación significativa entre el 





nacional de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016. 
Los resultados en relación al nivel de interacción se pueden explicar a partir de las 
conclusiones de Armijo (2013) quien sostiene que la cultura en el Perú es una realidad que 
en la actualidad no es reconocida, aceptada y tomada en cuenta, tanto en el ámbito 
educativo como en lo social y cultural. También es concordante con el trabajo de Martínez 
(2011) quien considera que el nuevo paradigma de la educación Perú, quiere que la 
intervención docente, siempre se dé en el contexto de un clima de clases que promueva en 
el estudiante el ejercicio del estudiante crítico, la toma de decisiones y otras competencias 
necesarias para desempeñarse en un mundo globalizado y complejo teniendo como base 
fundamental el fortalecimiento de la identidad cultural regional y nacional 
Respecto al análisis en función al objetivo específico 2, se determinó que el 
desarrollo del área de Historia del Perú es de nivel Proceso, así como la mayoría de los 
estudiantes se sitúan en el nivel de Media en la dimensión Económica de la Identidad 
nacional, asimismo, la prueba de hipótesis establece un grado de Correlación de Spearman 
de 0.730 y una significancia al nivel de 0,000 por lo que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna 2 por lo tanto se determina que 
existe relación significativa entre el desarrollo del área de Historia del Perú y la dimensión 
económica de la Identidad nacional de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico 
Carlos Cueto Fernandini 2016. Al respecto Carrillo (2011) precisa que cuando de analiza 
el aspecto económico se trata de percibirla como elemento constituyente de las relaciones 
entre medio televisivo y la audiencia. Asimismo Núñez (2013) sostiene que la identidad 
ciudadana, tendría que formar personas capaces de dar respuesta educativa a las 
aspiraciones de seguridad, trabajo y salud que se concretan en propuestas por el cuidado 
por la naturaleza, en una ciudad altamente contaminada, la seguridad ciudadana para 





del niño, como germen de la identidad de ciudadanía, para ello el orden económico es 
necesario para desarrollar elementos culturales que valoran la identidad. 
Del mismo modo el análisis de la hipótesis específica 3 indica un valor rho 
Spearman de ,650 y un valor p= ,000 confirmado que existe relación directa y significativa 
entre el desarrollo del área de Historia del Perú y la formación de la dimensión Cultura de 
la identidad nacional en los alumnos del Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian 
Rosado 2016, En consecuencia se halló que Cruz, Ramírez y Talledo (2013)  estableció la 
validez de nuestra hipótesis y se comprobó que la Identidad nacional de los/as estudiantes 
del cuarto y quinto año de secundaria se vio fortalecida a partir de lograr en ellos una 
identificación clara con sus recursos arqueológicos e históricos y la toma de conciencia 
respecto al uso y conservación de su medio ambiente. Arrunategui (2011) los medios de 
comunicación son elementos que distorsionan el nivel del desarrollo cultural como 
identidad de una población, esto afecta la forma de vida que evoluciona perdiendo 
patrones sociales así como el cuidado y amor a la tierra 
Los datos presentados permiten el logro del objetivo específico 4 que determina que 
el desarrollo del área de Historia del Perú ubico a los estudiantes en el Nivel de Proceso y 
logrado, mientras que la dimensión cultural de la Identidad nacional alcanza el nivel Media 
según la mayoría de los encuestados, en la prueba de hipótesis la correlación de Spearman 
presenta un índice de 0.645 con una significancia al nivel de 0,0090 por lo tanto se 
establece que el desarrollo del área de Historia del Perú está relacionada estadísticamente 
significativa con la dimensión cultura de la Identidad nacional de los estudiantes del 
Instituto Superior Tecnológico  Gilda  Ballivian Rosado 2016, dicho resultado se explica 
en concordancia con Arrunategui (2011) los docentes para el desarrollo de los contenidos 
de historia, utilizan textos oficiales de corte tradicionalista, elaboran material didáctico 





desfavorablemente en la formación de la Identidad cultural del alumno. Asimismo para 
Traverso (2012) los docentes de historia muestran un bajo grado de conocimiento e 
identidad histórica- cultural local, debido a que en su mayoría son foráneos y no residen en 
el distrito. Asimismo que los docentes de historia, en su mayoría, muestran escasa 
preocupación por realizar actividades tendientes a la difusión del patrimonio cultural local, 
desmotivando al alumno en su interés por conocer, elaborar, difundir y conservar su 








1. Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del 
Perú y la formación de la identidad nacional en los alumnos del Instituto Superior 
Tecnológico   Gilda  Ballivian Rosado 2016, con un valor rho Spearman de ,828 y 
un valor p=,000 confirmando la hipótesis alterna rechazando la hipótesis nula 
infiriendo que en la medida que la calidad del ambiente así como la distribución de 
espacios explica la consolidación de la identidad. 
2. Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del 
Perú y la formación de la dimensión valorativa-simbólica de la identidad nacional 
en los alumnos del Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016. 
Como se aprecia en la tabla 9 con un coeficiente de correlación rho = ,637 con un 
valor p = 0,000 que es menor al nivel previsto de (p <0,05) con el cual se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
3. Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del 
Perú y la formación de la dimensión económica de la identidad nacional en los 
alumnos del Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016 con un 
coeficiente de correlación rho = ,730 con un valor p = 0,000 menor al nivel 
previsto de (p <0,05) con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna 
4. Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del 
Perú y la formación de la dimensión política de la identidad nacional en los 
alumnos del Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016 con un 
coeficiente de correlación rho = ,650 con un valor p = 0,000 que es menor al nivel 






5. Existe relación directa y significativa entre el desarrollo del área de Historia del 
Perú y la formación de la dimensión Cultura de la identidad nacional en los 
alumnos del Instituto Superior Tecnológico Gilda  Ballivian Rosado 2016 con un 
coeficiente de correlación rho = ,645 con un valor p = 0,000 que es menor al nivel 









1. Se recomienda a los integrantes de la Institución Educativa como alumnos, 
docentes, directivo–administrativos y padres de familia mejorar las relaciones 
humanas manteniendo una adecuada comunicación para su desarrollo institucional 
y la mejora en el Identidad nacional de los estudiantes. 
2. Se recomienda a los docentes de la institución educativa sugerimos una permanente 
comunicación y coordinación para la formación simbólica valorativa, económica, 
política y cultural lo cual permitirá conocer las necesidades y problemática de cada 
uno de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares. 
3. Se recomienda a los padres de familia el seguimiento respecto al aprendizaje del 
área de historia del Perú de modo tal que esto debe repercutir en programas de 
difusión del valor cultural de la patria conllevando a un mayor control de sus hijos, 
lo cual permitirá un mejor logro de sus aprendizajes y un comportamiento 
adecuado dentro y fuera de la institución educativa. 
4. Se sugiere a los alumnos sugerimos tomar mayor conciencia en sus estudios y 
actitudes, respecto al valor y trascendencia de la identidad nacional siendo estos 
importantes para su formación integral y un mejor desenvolvimiento en la 
sociedad. 
5. Se recomienda a la comunidad científica que la presente Tesis sobre Aprendizaje 
del área de Historia del Perú y su influencia en el Identidad nacional de los 
estudiantes es de suma importancia en el campo educativo, siendo así sugerimos 
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Apéndice A Matriz de consistencia 
El desarrollo del área de historia del Perú y la formación de la identidad nacional en los alumnos del II ciclo del IST  Gilda  Ballivian Rosado 
2016 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
a. Problema principal 
¿Qué relación existe 
entre el desarrollo del 
área de Historia del 
Perú y la formación 
de la identidad 
nacional en los 
alumnos del II ciclo 
del  IST  Gilda  





¿Qué relación existe 
entre el desarrollo del 
área de historia del 
Perú y la formación 
de la dimensión 
valorativa-simbólica 
de la identidad 
nacional de los 
alumnos del II ciclo 
del  IST  Gilda  




Establecer la relación 
entre el desarrollo del 
área de Historia del 
Perú y la formación 
de la identidad 
nacional en los 
alumnos del II ciclo 





Establecer la relación 
entre el desarrollo del 
área de historia del 
Perú y la formación 
de la dimensión 
valorativa-simbólica 
de la identidad 
nacional en los 
alumnos del II ciclo 




Establecer la relación 
el desarrollo del área 
Hipótesis general: 
Ho. No existe relación 
entre el desarrollo del 
área de Historia del Perú 
y la formación de la 
identidad nacional en los 
alumnos del II ciclo del  
IST  Gilda  Ballivian 
Rosado 2016 
 
Hi. Existe relación  
directa y significativa 
entre el desarrollo del 
área de Historia del Perú 
y la formación de la 
identidad nacional en los 
alumnos del II ciclo del  




Ho. No Existe relación 
directa y significativa 
entre el desarrollo del 
área de Historia del Perú 
y la formación de la 
dimensión valorativa-
simbólica de la identidad 
Variable 1:  Operacionalización del desarrollo del área de historia del 
Perú 









desde el Perú 
durante el siglo 
XX  
1,2,3 
INICIO: 0 a 15 
PROCESO: 16 a 30 










Perú durante el 













¿Qué relación existe 
entre el desarrollo del 
área de historia del 
Perú y la formación 
de la dimensión 
económica de la 
identidad nacional de 
los alumnos del II 




¿Qué relación existe 
entre el desarrollo del 
área de historia del 
Perú y la formación 
de la dimensión 
política de la 
identidad nacional de 
los alumnos del II 




¿Qué relación existe 
entre el desarrollo del 
área de historia del 
Perú y la formación 
de la dimensión 
cultural de la 
identidad nacional de 
los alumnos del II 
ciclo del  IST  Gilda  
de historia del Perú y 
la formación de la 
dimensión económica 
de la identidad 
nacional en los 
alumnos del II ciclo 




Establecer la relación 
entre el desarrollo del 
área de historia del 
Perú y la formación 
de la dimensión 
política de la 
identidad nacional en 
los alumnos del II 
ciclo del  IST  Gilda  
Ballivian Rosado  
2016 
 
Establecer la relación 
entre el desarrollo del 
área de historia del 
Perú y la formación 
de la dimensión 
cultural de la 
identidad nacional en 
los alumnos del II 
ciclo del  IST  Gilda  
Ballivian Rosado  
2016 
nacional en los alumnos 
del II ciclo del  IST  
Gilda  Ballivian Rosado 
2016 
 
Hi. Existe relación 
directa y significativa 
entre el desarrollo del 
área de Historia del Perú 
y la formación de la 
dimensión valorativa-
simbólica de la identidad 
nacional en los alumnos 
del II ciclo del  IST  
Gilda  Ballivian Rosado 
2016 
 
Ho. No existe relación 
directa y significativa 
entre el desarrollo del 
área de Historia del Perú 
y la formación de la 
dimensión económica de 
la identidad nacional en 
los alumnos del II ciclo 
del  IST  Gilda  
Ballivian Rosado 2016 
 
Hi. Existe relación 
directa y significativa 
entre el desarrollo del 
área de Historia del Perú 
y la formación de la 
cultura en el 
Perú durante el 




Localiza en el 









Perú durante el 
siglo XX. 
11,12,13 
INICIO: 0 a 15 
PROCESO: 16 a 30 


























Ballivian Rosado  
2016? 
 dimensión económica de 
la identidad nacional en 
los alumnos del II ciclo 
del  IST  Gilda  
Ballivian Rosado 2016 
 
Ho. No existe relación 
directa y significativa 
entre el desarrollo del 
área de Historia del Perú 
y la formación de la 
dimensión política de la 
identidad nacional en los 
alumnos del II ciclo del  
IST  Gilda  Ballivian 
Rosado 2016 
 
Hi. Existe relación 
directa y significativa 
entre el desarrollo del 
área de Historia del Perú 
y la formación de la 
dimensión política de la 
identidad nacional en los 
alumnos del II ciclo del  
IST  Gilda  Ballivian 
Rosado 2016 
 
Ho. No Existe relación 
directa y significativa 
entre el desarrollo del 
área de Historia del Perú 
y la formación de la 






calidad de vida 
frente a la 
problemática 





el Perú del siglo 
XX. 
20,21,22 
INICIO: 0 a 15 
PROCESO: 16 a 30 
LOGRADO: 31 a 45 
DESTACADO:46a60 
Formula puntos 
de vista frente a 
las perspectivas 
presentadas por 
el Perú respecto 
de su desarrollo 
económico 


















dimensión cultural de la 
identidad nacional en los 
alumnos del II ciclo del 
ISTP Carlos Cueto 
Fernandini 2016 
Hi. Existe relación 
directa y significativa 
entre el desarrollo del 
área de Historia del Perú 
y la formación de la 
dimensión cultural de la 
identidad nacional en los 
alumnos del II ciclo del  










Variable 2:  Operacionalización de la formación de la identidad 
nacional   
Dimensión Indicadores Ítems Nivel 
Simbólica-
valorativa 
Grado de sentimiento de 





Grado de identificación 
con los símbolos patrios. 
4, 5, 
6 
Conciencia de sus 


















Superioridad de los 
productos extranjeros 






Rechazo a la 





MEDIO,ALTO Reconocimiento del 
Perú como república 








Rechazo de la violencia 




















Posición frente al 
impacto de la 






Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e 
instrumentos 
Estadística  
TIPO:  Investigación 
sustantiva – 
descriptiva 
Es una investigación 
sustantiva de acuerdo 
a Hernández (2013) 
en razón que el 
fenómeno de estudio 
solo corresponde al 
nivel teórico 
contrastado con la 
realidad objetiva. Por 
ello cumple con los 
procesos de 
descripción del hecho 
tal como ocurre. 





población al conjunto 
de sujetos que 
componen o se 
encuentran 
involucrados dentro 
de un contexto, el cual 
es materia de análisis. 
Para la presente 
investigación la 
población está 
conformada por todos 
los alumnos de cuarto 
y quinto año del  IST  
Gilda  Ballivian 
Variable 1:  
Desarrollo del área de 
historia del Perú 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos:  Prueba 
objetiva para la medición 
de conocimientos de 
Historia del Perú 
 
Autor:  Autoría propia 
basada en el DCN 
Año: 2013 
Monitoreo: Autor de la 
investigación 
Ámbito de Aplicación:  




La investigación es sustantiva – descriptiva, se hará uso de la 
estadística descriptiva en frecuencias absoluta y relativa, 
considerando que se medirá el desarrollo del área de Historia del Perú 
y la formación de la identidad nacional, asimismo los datos se 
someterán a la prueba de normalidad o bondad de ajuste. 
Si los datos no difieren de la distribución normal se hará uso de una 
prueba paramétrica y si los datos difieren de la distribución normal se 
hará uso de la prueba no paramétrica. 
De los resultados se tomará el estadístico correspondiente para la 
prueba de hipótesis, si los datos indican el uso de una prueba 
paramétrica se analizará mediante la prueba “r de Pearson” y si los 
datos indican que debe utilizarse una prueba no paramétrica se hará 








limita al análisis de la 
teoría fundamentada y 
la descripción de la 
realidad que 
corresponde a cada 
una de las variables 
motivo de estudio. 




Es investigación no 
experimental 
concordando con 
Hernández (2013) en 
la medida en que esta 
investigación no se 
realiza manipulación 
deliberada de ninguna 
variable sino se mide 
o se observa tal como 
ocurre el problema o 
fenómeno en su 
ambiente natural para 
después analizarlos e 
investigarlos. 
Es transversal, según 
Hernández (2013) 
dado que el proceso 
de estudio o 
recolección de la 
información se realiza 
Rosado, que en su 




Es una muestra 
censal. López (1999), 
define muestra censal 
como aquella porción 
que representa a toda 
la población, es decir, 
la población es toda la 
población a 
investigar. Dentro de 
esa misma lógica 
conceptual; Ramírez 
(1997), afirma que la 
muestra censal es 
aquella donde todas 








indicarse que para 
nuestra investigación 
la muestra que se 
seleccionó es de tipo 
censal, conformada 
por los alumnos del 
Administración: 








para medir la percepción 
de identidad nacional 
 
Autor:  Autoría propia 
basada en el marco 
teórico 
Año: 2013 
Monitoreo: Autor de la 
investigación 
Ámbito de Aplicación:  














en un solo momento 
sin afectar ninguna de 
las características que 
se está investigando. 
Su propósito es 
describir variables y 
analizar su incidencia 




(2013) dado que la 
finalidad es buscar la 
relación entre dos o 
más variables en un 
contexto determinado 
las cuales se suponen 
que está relacionada. 
En la presente 
investigación, nos 
limitamos a establecer 
relaciones entre 
variables sin precisar 
sentido de causalidad 
o pretender analizar 
relaciones causales. 
cuarto y quinto año de 
educación secundaria 
del  IST  Gilda  
Ballivian Rosado, 
dada la facilidad de 
aplicarles el 
instrumento en un 
solo momento durante 
el contacto semanal 
por el dictado del 
curso de Historia del 









Tabla de operacionalización de la variable 1: Desarrollo del área de Historia del Perú 
 
Dimensión Indicador Ítems Instrumentos Escala Niveles 
Manejo de información Identifica información sobre las materias 
primas y productos exportados desde el 
Perú durante el siglo XX  
1,2,3 Evaluación de 
















46 – 60 
A 
31 – 45 
B 
16 – 30 
C 
0 - 15 
 
Analiza información relevante sobre 
procesos políticos desarrollados en el 
devenir histórico del Perú durante el siglo 
XX  
4,5,6,7 
Analiza información sobre la migración, 
movilización social, arte y cultura en el 




Localiza en el espacio y en tiempo los 
principales acontecimientos políticos 
sucedidos dentro del devenir histórico del 
Perú durante el siglo XX. 
11,12,13 
Evalúa los cambios y permanencias 
presentados en los principales actores 
políticos del devenir histórico del Perú del 
siglo XX 
14.15,16, 
Discrimina las principales políticas de 
gobierno implementadas durante el devenir 
histórico del Perú del siglo XX. 
17,18,19, 20 
Juicio crítico Formula propuestas para mejorar la calidad 
de vida frente a la problemática observada 
en la interpretación de procesos históricos 
desarrollados en el Perú del siglo XX. 
21,22, 23 
Formula puntos de vista frente a las 
perspectivas presentadas por el Perú 
respecto de su desarrollo económico 






Propone alternativas de solución frente a 
problemas políticos, sociales, económicos 
y culturales detectados en el análisis del 
devenir histórico del Perú durante el siglo 
XX. 
27,28, 29, 30 
 
 
Tabla de operacionalización de la variable 1: Formación de identidad nacional 
 
Dimensión Indicador Ítems Instrumentos Escala Niveles 
Simbólica 
Valorativa 












49 - 72 
 
Media: 
 25 – 48 
 
Baja: 




Grado de identificación con los símbolos 
patrios. 
4, 5, 6 
Conciencia de sus derechos y deberes por ser 
peruano 
7, 8, 9 
Económica Dominio de los recursos naturales nacionales 10, 11, 12 
Dirección nacional del crecimiento económico 
interno 
13, 14, 15 
Superioridad de los productos extranjeros sobre 
los productos nacionales 
16, 17, 18 
Política Rechazo a la intervención política de otros 
países 
19, 20, 21 
Reconocimiento del Perú como república 
democrática y social 
22, 23, 24 
Rechazo de la violencia como mecanismo de 
cambio social 
25, 26, 27 
Cultural Reconocimiento del Perú como país 
pluricultural 
28,29,30 
Grado de valoración del patrimonio histórico 
nacional 
31,32,33 
Posición frente al impacto de la globalización 






Apéndice B  
Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario sobre identidad nacional 
Este es un cuestionario que le permitirá efectuar algunas reflexiones acerca de Ud. como miembro 
de una comunidad para lo cual le pedimos que lea atentamente las siguientes instrucciones.  
Instrucciones: 
A continuación hay una lista de afirmaciones. Anote en los casilleros correspondientes el número 
correspondiente al grado en que está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas. Hay cinco 
respuestas posibles: 
1 2 3 4 5 
Completamente 
en desacuerdo 
En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Completamente 
de acuerdo 
 
DIMENSIÓN: SIMBÓLICA VALORATIVA 1 2 3 4 5 
1. Considero que nuestra historia da poco motivo para estar orgullosos de 
ella. 
     
2. La historia peruana tiene muchos episodios interesantes que pueden 
compararse con la historia de cualquier otro país. 
     
3. Me gusta colocar que tengo nacionalidad peruana en las redes sociales.      
4. Considero como una pérdida de tiempo entonar el Himno Nacional en 
ceremonias públicas. 
     
5. El color y la forma de nuestros símbolos patrios son los más hermosos del 
mundo. 
     
6. Me gusta usar la escarapela durante el mes de Julio porque me hace sentir 
más peruano. 
     
7. La historia peruana se ha construido con los aciertos y desaciertos de 
todos nosotros. 
     
8. La actuación de los gobernantes hace grande un país sin importar el 
comportamiento de sus ciudadanos. 
     
9. La Constitución Política del Perú es solo una norma abstracta que ningún 
peruano debería cumplir. 
     
DIMENSIÓN: ECONÓMICA      
10. Considero acertada la frase “El Perú es un país sentado en un banco de 
oro”. 
     
11. Siento como una calamidad los accidentes geográficos que posee nuestro 
país. 
     
12. Los recursos naturales que poseemos son nuestro principal instrumento 
de desarrollo económico. 
     
13. Las empresas extranjeras cumplen un papel más importante que las 
empresas peruanas en nuestro desarrollo económico. 
     
14. Siento orgullo cuando una empresa peruana logra sobresalir en el Perú y 
en el mundo. 
     
15. El estado peruano deberá privilegiar la explotación de nuestros recursos 
naturales por empresarios peruanos. 
     
16. Gozo de mayor reconocimiento cuando utilizo un producto importado 
que cuando utilizo uno peruano. 
     
17. Me resulta más importante desarrollar una empresa nacional / local que 
trabajar para una empresa famosa extranjera. 
     
18. El Perú debe seguir exportando materias primas e importando 
manufacturas y tecnología de otros países. 




DIMENSIÓN: POLÍTICA      
19. Considero positivo la intervención militar norteamericana para combatir 
el narcotráfico. 
     
20. Siento que vivo en un país independiente y soberano que no acepta 
presiones de otros países. 
     
21. El Perú debe integrar organismos internacionales como la ONU y la 
OEA siempre que ayuden a fortalecer su soberanía. 
     
22. Considero que no todos los peruanos estamos preparados para elegir a 
los gobernantes. 
     
23. El estado peruano debe priorizar los intereses colectivos sobre los 
intereses individuales. 
     
24. El ejercicio de los derechos de revocatoria y referéndum son vitales para 
el fortalecimiento de la democracia en el Perú. 
     
25. Estoy convencido que la violencia no es la mejor manera de expresar 
nuestro desacuerdo frente a ciertas decisiones del gobierno. 
     
26. El terrorismo es un fenómeno político de extrema violencia que nunca 
más debe repetirse en el Perú. 
     
27. Las medidas de fuerza son necesarias cuando no se obtiene lo que se 
busca mediante el diálogo y la negociación. 
     
DIMENSIÓN: CULTURAL      
28. La diferencia de razas en el Perú impide la unión de todos los peruanos.      
29. Considero acertada la frase: “El que no tiene de inga tiene de mandinga”.      
30. La diversidad cultural del Perú es una ventaja frente comparativa frente a 
otros países. 
     
31. Considero que es más importante ser reconocido por saber mucho de 
pintura europea, que por mi agrado por la pintura peruana. 
     
32. Los restos arqueológicos prehispánico son una carga que impiden el 
desarrollo urbano de las ciudades como Lima. 
     
33. Me parece importante aprender lenguas nativas como el quechua y el 
aymara adicionalmente al castellano. 
     
34. Debemos renunciar a ciertas tradiciones culturales que impiden nuestra 
inserción en el mundo globalizado. 
     
35. La capacidad de interrelacionarnos con el mundo sin perder nuestra 
esencia cultural es una capacidad que debemos aprender todos los jóvenes. 
     
36. Considero adecuada tener una posición antinorteamericana y antieuropea 
porque ellos son responsables de nuestro subdesarrollo.  






BASE DE DATOS IDENTIDAD NACIONAL   Desarrollo del  
área de Historia  
del Perú   SIMBÓLICA VALORATIVA DIMENSIÓN: ECONÓMICA DIMENSIÓN: POLÍTICA DIMENSIÓN: CULTURAL   
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ST 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ST 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ST Prom Bar Niv 
1 4 2 3 3 4 5 3 3 2 29 2 3 3 2 2 3 4 2 3 24 2 4 5 4 4 4 5 4 4 36 4 4 1 4 1 2 3 3 4 22 12 2 Proceso 
2 4 1 4 3 4 3 4 3 2 28 3 3 3 2 2 4 5 2 3 27 1 3 3 3 5 4 3 3 2 27 2 3 3 4 2 2 4 4 4 26 10 1 Inicio 
|||||||||||||||||||||  3 3 1 3 3 4 3 3 3 1 24 3 4 3 2 1 2 3 4 3 25 1 4 3 3 3 3 3 4 3 27 3 4 1 4 1 1 3 3 3 20 16 3 Logrado 
4 5 5 3 4 5 4 3 4 2 35 4 3 4 3 2 3 4 4 4 31 5 4 4 3 3 4 4 3 3 33 3 3 2 4 1 2 3 3 5 23 17 3 Logrado 
5 3 2 3 3 5 3 3 3 3 28 5 2 3 2 3 1 3 2 5 26 2 3 3 4 3 3 3 5 3 29 3 3 1 4 3 3 3 3 3 23 11 2 Proceso 
6 4 3 4 4 5 4 4 4 1 33 4 4 4 1 1 3 5 4 3 29 3 5 5 4 5 3 4 1 4 34 4 5 1 4 2 1 3 3 4 23 14 2 Proceso 
7 4 1 3 5 4 4 3 5 1 30 4 3 5 3 1 4 5 2 3 30 1 5 5 5 3 3 4 1 3 30 3 4 1 2 4 1 4 4 4 24 10 1 Inicio 
8 5 1 3 2 2 2 3 2 1 21 2 5 2 3 1 1 3 3 1 21 1 5 5 2 3 5 2 5 1 29 1 3 1 5 2 1 3 3 5 23 10 1 Inicio 
9 4 3 3 3 4 4 3 3 2 29 3 1 3 2 2 2 4 1 3 21 3 4 4 4 4 2 4 4 4 33 4 2 3 4 2 2 3 3 4 23 12 2 Proceso 
10 5 2 3 3 4 4 3 3 3 30 4 3 3 3 3 2 5 4 5 32 2 4 4 3 5 3 4 3 4 32 4 4 1 4 1 3 4 4 5 26 15 3 Logrado 
11 3 1 3 3 2 4 3 3 1 23 4 3 3 2 1 3 5 3 3 27 1 4 5 3 3 3 4 2 5 30 5 3 1 3 1 1 4 4 3 20 10 1 Inicio 
12 3 2 3 3 4 5 3 3 3 29 4 5 3 2 3 2 5 2 2 28 2 4 3 4 3 5 5 1 2 29 2 4 2 3 3 3 5 5 3 28 12 2 Proceso 
13 5 5 3 4 5 4 3 4 4 37 4 3 4 1 4 3 3 3 3 28 5 4 5 3 4 3 4 5 3 36 3 3 5 5 1 4 3 3 5 29 12 2 Proceso 
14 3 2 5 4 5 3 5 4 1 32 3 1 4 2 1 3 3 3 3 23 2 3 3 4 2 3 3 2 3 25 3 2 2 4 2 1 3 3 3 20 11 2 Proceso 
15 2 3 3 3 3 2 3 3 2 24 3 2 3 4 2 3 3 3 1 24 3 2 4 3 2 3 2 5 2 26 2 1 2 4 1 2 2 2 2 16 11 2 Proceso 
16 5 2 3 5 4 4 3 5 3 34 5 5 5 3 3 4 4 5 3 37 2 4 5 5 4 3 4 3 3 33 3 4 3 3 3 3 4 4 5 29 10 1 Inicio 
17 5 3 2 5 3 4 2 5 3 32 3 5 5 3 3 3 5 3 1 31 3 5 5 4 5 3 4 3 3 35 3 5 2 4 3 3 5 5 5 32 14 2 Proceso 
18 5 2 3 4 3 4 3 4 1 29 2 2 4 3 1 3 2 1 2 20 2 4 5 2 4 3 4 3 5 32 5 2 1 4 1 1 3 3 5 20 11 2 Proceso 
19 5 1 4 4 4 4 4 4 4 34 4 4 4 5 4 3 5 1 4 34 1 5 5 5 4 3 4 2 5 34 5 3 1 4 4 4 4 4 5 29 16 3 Logrado 
20 4 1 3 4 4 4 3 4 1 28 2 4 4 3 1 3 4 3 1 25 1 4 5 2 5 3 4 3 4 31 4 2 1 3 3 1 1 1 4 16 10 1 Inicio 
21 4 4 2 2 5 4 2 2 2 27 3 2 2 2 2 3 4 1 1 20 4 2 5 5 3 4 4 5 3 35 3 4 1 4 1 2 3 3 4 22 11 2 Proceso 
22 4 2 4 3 2 1 4 3 2 25 2 3 3 3 2 3 4 1 3 24 2 5 4 5 3 3 1 4 3 30 3 3 1 3 2 2 2 2 4 19 11 2 Proceso 
23 5 4 3 3 3 2 3 3 1 27 3 3 3 3 1 2 3 3 2 23 4 3 3 5 4 4 2 3 2 30 2 3 1 4 1 1 2 2 5 19 15 3 Logrado 
24 5 2 5 4 5 4 5 4 3 37 1 4 4 2 3 1 4 3 2 24 2 4 4 4 4 4 4 2 4 32 4 4 3 5 2 3 4 4 5 30 12 2 Proceso 
25 4 4 3 3 5 5 3 3 4 34 2 2 3 2 4 1 4 3 3 24 4 2 3 3 5 2 5 3 4 31 4 4 2 4 2 4 3 3 4 26 11 2 Proceso 
26 4 3 2 2 1 5 2 2 1 22 3 3 2 2 1 1 3 2 3 20 3 5 4 3 4 3 5 3 3 33 3 5 1 5 2 1 3 3 4 24 13 2 Proceso 
27 4 2 2 3 1 4 2 3 1 22 4 3 3 1 1 1 4 4 4 25 2 3 4 1 5 3 4 3 5 30 5 5 1 4 2 1 2 2 4 21 11 2 Proceso 
28 5 2 3 4 5 5 3 4 1 32 3 3 4 1 1 1 4 3 1 21 2 4 4 3 5 2 5 3 4 32 4 4 1 3 2 1 1 1 5 18 5 1 Inicio 
29 5 3 2 4 5 5 2 4 1 31 4 4 4 1 1 3 4 1 1 23 3 3 4 3 1 2 5 3 4 28 4 4 1 1 2 1 1 1 5 16 11 2 Proceso 
30 2 2 5 3 5 4 5 3 1 30 4 3 3 1 1 2 5 5 1 25 2 5 5 2 4 3 4 3 1 29 1 5 1 4 3 1 3 3 2 22 11 2 Proceso 
31 5 4 3 3 5 5 3 3 3 34 4 4 3 1 3 1 4 4 3 27 4 3 4 3 4 3 5 2 2 30 2 1 1 3 3 3 4 4 5 24 11 2 Proceso 
32 5 3 3 4 4 4 3 4 2 32 5 5 4 2 2 3 4 3 3 31 3 3 5 5 5 3 4 3 2 33 2 3 1 5 2 2 3 3 5 24 15 3 Logrado 
33 4 3 4 4 2 3 4 4 1 29 3 4 4 3 1 3 3 3 3 27 3 4 4 4 1 5 3 1 3 28 3 2 1 4 2 1 3 3 4 20 11 2 Proceso 
34 4 4 4 4 5 4 4 4 2 35 4 3 4 4 2 3 5 5 5 35 4 5 4 3 3 3 4 3 3 32 3 3 2 2 3 2 3 3 4 22 11 2 Proceso 
35 5 3 3 2 5 5 3 2 2 30 4 4 2 1 2 2 5 3 3 26 3 3 5 4 5 4 5 3 2 34 2 5 1 5 2 2 1 1 5 22 11 2 Proceso 
36 5 3 3 2 5 5 3 2 2 30 4 4 2 1 2 2 5 3 3 26 3 3 5 4 5 3 5 3 2 33 2 5 1 5 2 2 1 1 5 22 11 2 Proceso 
37 3 3 1 1 2 3 1 1 1 16 2 3 1 2 1 1 5 5 1 21 3 3 5 3 3 1 3 5 4 30 4 5 1 1 3 1 1 1 3 16 11 2 Proceso 
38 3 1 2 3 5 1 2 3 3 23 2 3 3 1 3 1 1 1 1 16 1 3 2 2 3 3 1 5 3 23 3 2 1 1 1 3 3 3 3 17 11 2 Proceso 
39 3 2 2 1 2 1 2 1 1 15 3 3 1 2 1 1 5 4 2 22 2 3 3 3 3 1 1 5 2 23 2 3 1 1 3 1 1 1 3 14 11 2 Proceso 
40 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 3 5 3 3 4 4 5 5 5 37 5 4 5 3 5 3 4 4 3 36 3 5 1 1 3 4 2 2 4 22 17 3 Logrado 
41 1 2 2 2 5 3 2 2 1 20 3 3 2 1 1 1 5 2 1 19 2 4 3 3 2 3 3 2 1 23 1 1 3 3 3 1 2 2 1 16 12 2 Proceso 




42 4 2 1 1 5 3 1 1 1 19 2 1 1 1 1 3 5 1 1 16 2 2 3 1 3 2 3 5 4 25 4 3 1 1 1 1 1 1 4 13 11 2 Proceso 
43 4 1 1 3 5 3 1 3 1 22 5 4 3 1 1 3 2 4 1 24 1 3 1 4 4 5 3 5 4 30 4 3 1 3 1 1 1 1 4 15 11 2 Proceso 
44 2 1 1 4 5 3 1 4 3 24 2 1 4 1 3 3 4 5 1 24 1 3 1 5 2 3 3 4 3 25 3 3 1 1 3 3 1 1 2 15 11 2 Proceso 
45 5 5 4 3 2 4 4 3 1 31 1 4 3 5 1 3 4 2 4 27 5 3 5 5 5 3 4 3 3 36 3 4 1 1 3 1 1 1 5 17 11 2 Proceso 
46 3 4 2 2 2 3 2 2 1 21 2 3 2 1 1 3 3 3 4 22 4 2 4 2 4 3 3 2 4 28 4 3 2 2 2 1 3 3 3 19 12 2 Proceso 
47 5 4 5 4 1 4 5 4 1 33 3 3 4 4 1 4 4 1 3 27 4 5 3 2 3 3 4 5 3 32 3 2 2 3 3 1 4 4 5 24 14 2 Proceso 
48 5 4 2 3 1 4 2 3 1 25 2 3 3 4 1 1 5 4 3 26 4 3 5 2 5 3 4 5 3 34 3 2 2 1 3 1 4 4 5 22 12 2 Proceso 
49 5 4 2 3 1 4 2 3 1 25 2 3 3 4 1 1 5 4 3 26 4 3 5 2 5 3 4 5 3 34 3 2 2 1 3 1 4 4 5 22 11 2 Proceso 
50 5 3 2 3 1 4 2 3 1 24 3 3 3 4 1 2 4 3 3 26 3 4 4 3 3 4 4 5 3 33 3 2 2 4 3 1 4 4 5 25 8 1 Inicio 
51 4 4 2 3 3 4 2 3 3 28 4 3 3 3 3 3 3 4 1 27 4 3 4 3 4 3 4 3 3 31 3 2 1 1 3 3 3 3 4 20 17 3 Logrado 
52 1 4 4 5 5 5 4 5 1 34 4 5 5 5 1 3 5 2 5 35 4 4 5 5 5 5 5 1 5 39 5 4 1 5 3 1 3 3 1 21 18 4 destacado 
53 5 4 4 4 5 5 4 4 1 36 5 3 4 5 1 5 5 1 5 34 4 4 5 5 3 3 5 3 3 35 3 4 1 1 1 1 3 3 5 19 12 2 Proceso 
54 5 3 3 2 5 5 3 2 2 30 4 4 2 1 2 2 5 3 3 26 3 3 5 4 5 3 5 3 2 33 2 5 1 5 2 2 1 1 5 22 12 2 Proceso 
55 3 3 1 1 2 3 1 1 1 16 2 3 1 2 1 1 5 5 1 21 3 3 5 3 3 1 3 5 4 30 4 5 1 1 3 1 1 1 3 16 12 2 Proceso 
56 3 1 2 3 5 1 2 3 3 23 2 3 3 1 3 1 1 1 1 16 1 3 2 2 3 3 1 5 3 23 3 2 1 1 1 3 3 3 3 17 11 2 Proceso 
57 5 5 5 4 3 4 5 4 4 39 5 5 4 3 4 5 4 5 3 38 5 5 5 3 3 4 4 4 5 38 5 4 4 5 3 4 5 5 5 35 14 2 Proceso 
58 4 4 4 3 2 3 4 3 1 28 4 3 3 4 1 4 5 2 3 29 4 3 5 4 3 3 3 2 2 29 2 1 3 3 3 1 2 2 4 19 12 2 Proceso 
59 4 3 3 4 3 1 3 4 2 27 2 3 4 2 2 3 3 2 3 24 3 4 4 3 1 4 1 3 4 27 4 4 4 4 4 2 3 3 4 28 11 2 Proceso 
60 5 3 4 3 2 1 4 3 2 27 3 4 3 3 2 5 4 3 3 30 3 4 3 3 4 3 1 3 3 27 3 5 1 3 1 2 4 4 5 25 14 2 Proceso 
61 4 4 4 3 3 3 4 3 3 31 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29 4 4 5 3 2 4 3 4 4 33 4 4 4 4 3 3 3 3 4 28 11 2 Proceso 
62 4 1 3 4 5 4 3 4 1 29 4 5 4 3 1 5 3 4 3 32 1 5 4 3 5 3 4 4 5 34 5 4 1 5 1 1 3 3 4 22 12 2 Proceso 
63 4 1 4 4 5 5 4 4 4 35 4 3 4 4 4 5 5 4 4 37 1 5 5 3 4 3 5 2 3 31 3 5 4 4 5 4 5 5 4 36 11 2 Proceso 
64 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 5 4 3 5 3 5 5 5 39 5 5 5 4 5 3 4 1 5 37 5 5 4 5 4 5 4 4 4 35 11 2 Proceso 
65 3 3 3 3 5 1 3 3 2 26 4 4 3 5 2 3 5 4 2 32 3 4 4 3 4 5 1 3 5 32 5 5 4 5 4 2 3 3 3 29 13 2 Proceso 
66 4 3 3 3 4 1 3 3 1 25 3 3 3 3 1 4 4 3 2 26 3 3 5 3 3 4 1 3 3 28 3 3 3 3 3 1 3 3 4 23 11 2 Proceso 
67 4 3 5 4 1 4 5 4 1 31 3 3 4 4 1 4 3 3 3 28 3 4 4 2 4 3 4 2 4 30 4 5 2 4 3 1 4 4 4 27 14 2 Proceso 
68 4 5 2 4 3 3 2 4 1 28 4 4 4 3 1 3 3 2 3 27 5 5 3 3 3 3 3 5 2 32 2 3 1 2 1 1 5 5 4 22 13 2 Proceso 
69 3 4 4 5 3 4 4 5 2 34 3 4 5 3 2 3 5 3 4 32 4 5 5 5 5 3 4 3 5 39 5 4 4 4 3 2 4 4 3 28 11 2 Proceso 
70 3 4 3 3 3 2 3 3 1 25 4 4 3 3 1 3 5 3 1 27 4 4 5 3 3 5 2 1 3 30 3 3 1 5 1 1 2 2 3 18 15 3 Logrado 
71 5 4 5 5 5 1 5 5 1 36 3 5 5 5 1 5 5 5 3 37 4 5 5 5 5 5 1 1 5 36 5 5 3 5 5 1 5 5 5 34 12 2 Proceso 
72 3 3 4 3 1 1 4 3 1 23 3 3 3 1 1 3 3 3 3 23 3 3 4 3 3 3 1 3 4 27 4 5 2 3 2 1 2 2 3 20 12 2 Proceso 
73 5 5 3 3 4 3 3 3 5 34 5 5 3 5 5 5 5 1 3 37 5 5 5 5 3 3 3 1 1 31 1 5 1 3 1 5 5 5 5 30 14 2 Proceso 
74 4 3 2 4 3 3 2 4 3 28 5 3 4 3 3 5 3 5 4 35 3 3 4 5 4 4 3 2 4 32 4 4 5 3 3 3 4 4 4 30 12 2 Proceso 
75 3 4 4 5 4 4 4 5 1 34 3 4 5 3 1 3 4 4 4 31 4 5 4 3 3 3 4 2 3 31 3 3 3 2 3 1 4 4 3 23 12 2 Proceso 
76 4 4 3 4 3 3 3 4 1 29 5 3 4 3 1 4 5 1 4 30 4 5 3 2 1 3 3 5 5 31 5 3 4 2 2 1 3 3 4 22 12 2 Proceso 
77 5 5 2 3 5 5 2 3 5 35 5 3 3 5 5 4 1 5 5 36 5 1 2 3 4 4 5 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 12 2 Proceso 
78 4 5 4 5 4 4 4 5 1 36 5 3 5 2 1 2 3 4 3 28 5 3 2 5 4 5 4 3 2 33 2 5 1 3 3 1 2 2 4 21 11 2 Proceso 
79 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 5 4 3 5 3 5 5 5 39 5 5 5 4 5 3 4 1 5 37 5 5 4 5 4 5 4 4 4 35 14 2 Proceso 
80 3 3 3 3 5 1 3 3 2 26 4 4 3 5 2 3 5 4 2 32 3 4 4 3 4 5 1 3 5 32 5 5 4 5 4 2 3 3 3 29 12 2 Proceso 
82 5 5 3 3 1 4 3 3 3 30 5 5 3 3 3 4 5 5 3 36 5 3 5 5 5 5 4 4 3 39 3 3 2 3 1 3 3 3 5 23 16 3 Logrado 
83 4 4 3 4 5 5 3 4 2 34 5 4 4 3 2 5 5 4 5 37 4 4 5 4 4 4 5 4 4 38 4 5 3 4 5 2 5 5 4 33 11 2 Proceso 
84 4 5 3 3 5 5 3 3 5 36 5 5 3 5 5 4 5 5 5 42 5 3 5 5 5 5 5 5 5 43 5 5 5 3 3 5 5 5 4 35 9 1 Inicio 
85 3 3 3 2 5 3 3 2 2 26 2 3 2 1 2 2 4 2 2 20 3 4 1 4 4 2 3 3 4 28 4 5 1 2 3 2 1 1 3 18 14 2 Proceso 
86 5 2 3 3 4 4 3 3 1 28 2 4 3 2 1 3 3 2 2 22 2 4 5 2 3 3 4 3 5 31 5 4 3 4 3 1 2 2 5 24 10 1 Inicio 




88 1 2 1 1 5 5 1 1 1 18 3 3 1 1 1 1 3 1 2 16 2 2 1 5 5 4 5 5 4 33 4 3 1 5 1 1 1 1 1 14 11 2 Proceso 
89 3 2 2 5 1 4 2 5 2 26 4 3 5 4 2 2 3 2 3 28 2 3 4 2 5 4 4 4 3 31 3 3 2 4 2 2 2 2 3 20 11 2 Proceso 
90 5 5 3 3 5 5 3 3 1 33 3 3 3 2 1 1 3 3 3 22 5 4 3 2 5 4 5 3 4 35 4 4 1 5 3 1 3 3 5 25 11 2 Proceso 
91 3 3 2 3 5 5 2 3 1 27 4 3 3 1 1 2 3 1 2 20 3 2 3 3 5 3 5 3 3 30 3 5 1 3 3 1 1 1 3 18 13 2 Proceso 
92 4 5 3 3 5 4 3 3 1 31 3 3 3 3 1 3 3 3 3 25 5 4 4 3 4 4 4 5 4 37 4 3 4 5 4 1 3 3 4 27 14 2 Proceso 
93 5 1 3 4 5 3 3 4 1 29 3 4 4 1 1 3 5 1 1 23 1 5 4 3 4 3 3 2 5 30 5 4 1 3 2 1 3 3 5 22 11 2 Proceso 
94 5 1 5 4 5 4 5 4 1 34 4 4 4 4 1 1 3 1 1 23 1 5 4 5 5 3 4 1 5 33 5 1 5 1 5 1 5 5 5 28 16 3 Logrado 
95 5 4 4 4 5 5 4 4 1 36 3 4 4 1 1 2 5 3 4 27 4 5 5 5 5 4 5 4 3 40 3 4 1 2 5 1 3 3 5 24 11 2 Proceso 
96 4 4 4 4 3 3 4 4 1 31 4 3 4 4 1 3 3 3 5 30 4 4 4 5 3 3 3 2 5 33 5 4 1 1 4 1 3 3 4 21 9 1 Inicio 
97 4 5 3 3 5 3 3 3 1 30 4 4 3 3 1 1 4 4 1 25 5 3 5 4 5 3 3 4 5 37 5 3 3 4 3 1 2 2 4 22 12 2 Proceso 
98 4 5 2 3 5 3 2 3 1 28 5 3 3 3 1 1 4 3 1 24 5 3 3 4 5 3 3 4 5 35 5 3 3 4 3 1 2 2 4 22 11 2 Proceso 
99 4 5 3 4 4 4 3 4 2 33 3 3 4 1 2 3 5 2 3 26 5 4 5 2 5 2 4 5 3 35 3 1 1 5 4 2 3 3 4 23 11 2 Proceso 
100 3 3 3 3 4 3 3 3 2 27 4 3 3 1 2 2 4 4 3 26 3 4 3 5 5 3 3 3 3 32 3 3 1 4 3 2 3 3 3 22 15 3 Logrado 
101 4 2 3 3 4 5 3 3 2 29 2 3 3 2 2 3 4 2 3 24 2 4 5 4 4 4 5 4 4 36 4 4 1 4 1 2 3 3 4 22 17 3 Logrado 
102 4 1 4 3 4 3 4 3 2 28 3 3 3 2 2 4 5 2 3 27 1 3 3 3 5 4 3 3 2 27 2 3 3 4 2 2 4 4 4 26 11 2 Proceso 
103 3 1 3 3 4 3 3 3 1 24 3 4 3 2 1 2 3 4 3 25 1 4 3 3 3 3 3 4 3 27 3 4 1 4 1 1 3 3 3 20 12 2 Proceso 
104 5 5 3 4 5 4 3 4 2 35 4 3 4 3 2 3 4 4 4 31 5 4 4 3 3 4 4 3 3 33 3 3 2 4 1 2 3 3 5 23 12 2 Proceso 
105 3 2 3 3 5 3 3 3 3 28 5 2 3 2 3 1 3 2 5 26 2 3 3 4 3 3 3 5 3 29 3 3 1 4 3 3 3 3 3 23 12 2 Proceso 
106 4 3 4 4 5 4 4 4 1 33 4 4 4 1 1 3 5 4 3 29 3 5 5 4 5 3 4 1 4 34 4 5 1 4 2 1 3 3 4 23 11 2 Proceso 
107 4 1 3 5 4 4 3 5 1 30 4 3 5 3 1 4 5 2 3 30 1 5 5 5 3 3 4 1 3 30 3 4 1 2 4 1 4 4 4 24 11 2 Proceso 
108 5 1 3 2 2 2 3 2 1 21 2 5 2 3 1 1 3 3 1 21 1 5 5 2 3 5 2 5 1 29 1 3 1 5 2 1 3 3 5 23 11 2 Proceso 
109 4 3 3 3 4 4 3 3 2 29 3 1 3 2 2 2 4 1 3 21 3 4 4 4 4 2 4 4 4 33 4 2 3 4 2 2 3 3 4 23 14 2 Proceso 
110 5 2 3 3 4 4 3 3 3 30 4 3 3 3 3 2 5 4 5 32 2 4 4 3 5 3 4 3 4 32 4 4 1 4 1 3 4 4 5 26 13 2 Proceso 
111 3 1 3 3 2 4 3 3 1 23 4 3 3 2 1 3 5 3 3 27 1 4 5 3 3 3 4 2 5 30 5 3 1 3 1 1 4 4 3 20 11 2 Proceso 
112 3 2 3 3 4 5 3 3 3 29 4 5 3 2 3 2 5 2 2 28 2 4 3 4 3 5 5 1 2 29 2 4 2 3 3 3 5 5 3 28 12 2 Proceso 
113 5 5 3 4 5 4 3 4 4 37 4 3 4 1 4 3 3 3 3 28 5 4 5 3 4 3 4 5 3 36 3 3 5 5 1 4 3 3 5 29 10 1 Inicio 
114 3 2 5 4 5 3 5 4 1 32 3 1 4 2 1 3 3 3 3 23 2 3 3 4 2 3 3 2 3 25 3 2 2 4 2 1 3 3 3 20 16 3 Logrado 
115 2 3 3 3 3 2 3 3 2 24 3 2 3 4 2 3 3 3 1 24 3 2 4 3 2 3 2 5 2 26 2 1 2 4 1 2 2 2 2 16 17 3 Logrado 
116 5 2 3 5 4 4 3 5 3 34 5 5 5 3 3 4 4 5 3 37 2 4 5 5 4 3 4 3 3 33 3 4 3 3 3 3 4 4 5 29 11 2 Proceso 
117 5 3 2 5 3 4 2 5 3 32 3 5 5 3 3 3 5 3 1 31 3 5 5 4 5 3 4 3 3 35 3 5 2 4 3 3 5 5 5 32 14 2 Proceso 
118 5 2 3 4 3 4 3 4 1 29 2 2 4 3 1 3 2 1 2 20 2 4 5 2 4 3 4 3 5 32 5 2 1 4 1 1 3 3 5 20 10 1 Inicio 
119 5 1 4 4 4 4 4 4 4 34 4 4 4 5 4 3 5 1 4 34 1 5 5 5 4 3 4 2 5 34 5 3 1 4 4 4 4 4 5 29 10 1 Inicio 
120 4 1 3 4 4 4 3 4 1 28 2 4 4 3 1 3 4 3 1 25 1 4 5 2 5 3 4 3 4 31 4 2 1 3 3 1 1 1 4 16 12 2 Proceso 
121 4 4 2 2 5 4 2 2 2 27 3 2 2 2 2 3 4 1 1 20 4 2 5 5 3 4 4 5 3 35 3 4 1 4 1 2 3 3 4 22 15 3 Logrado 
122 4 2 4 3 2 1 4 3 2 25 2 3 3 3 2 3 4 1 3 24 2 5 4 5 3 3 1 4 3 30 3 3 1 3 2 2 2 2 4 19 10 1 Inicio 
123 5 4 3 3 3 2 3 3 1 27 3 3 3 3 1 2 3 3 2 23 4 3 3 5 4 4 2 3 2 30 2 3 1 4 1 1 2 2 5 19 12 2 Proceso 
124 5 2 5 4 5 4 5 4 3 37 1 4 4 2 3 1 4 3 2 24 2 4 4 4 4 4 4 2 4 32 4 4 3 5 2 3 4 4 5 30 12 2 Proceso 
125 4 4 3 3 5 5 3 3 4 34 2 2 3 2 4 1 4 3 3 24 4 2 3 3 5 2 5 3 4 31 4 4 2 4 2 4 3 3 4 26 11 2 Proceso 
126 4 3 2 2 1 5 2 2 1 22 3 3 2 2 1 1 3 2 3 20 3 5 4 3 4 3 5 3 3 33 3 5 1 5 2 1 3 3 4 24 11 2 Proceso 
127 4 2 2 3 1 4 2 3 1 22 4 3 3 1 1 1 4 4 4 25 2 3 4 1 5 3 4 3 5 30 5 5 1 4 2 1 2 2 4 21 10 1 Inicio 
128 5 2 3 4 5 5 3 4 1 32 3 3 4 1 1 1 4 3 1 21 2 4 4 3 5 2 5 3 4 32 4 4 1 3 2 1 1 1 5 18 14 2 Proceso 
129 5 3 2 4 5 5 2 4 1 31 4 4 4 1 1 3 4 1 1 23 3 3 4 3 1 2 5 3 4 28 4 4 1 1 2 1 1 1 5 16 11 2 Proceso 
130 2 2 5 3 5 4 5 3 1 30 4 3 3 1 1 2 5 5 1 25 2 5 5 2 4 3 4 3 1 29 1 5 1 4 3 1 3 3 2 22 16 3 Logrado 
131 5 4 3 3 5 5 3 3 3 34 4 4 3 1 3 1 4 4 3 27 4 3 4 3 4 3 5 2 2 30 2 1 1 3 3 3 4 4 5 24 10 1 Inicio 




133 4 3 4 4 2 3 4 4 1 29 3 4 4 3 1 3 3 3 3 27 3 4 4 4 1 5 3 1 3 28 3 2 1 4 2 1 3 3 4 20 11 2 Proceso 
134 4 4 4 4 5 4 4 4 2 35 4 3 4 4 2 3 5 5 5 35 4 5 4 3 3 3 4 3 3 32 3 3 2 2 3 2 3 3 4 22 15 3 Logrado 
135 5 3 3 2 5 5 3 2 2 30 4 4 2 1 2 2 5 3 3 26 3 3 5 4 5 4 5 3 2 34 2 5 1 5 2 2 1 1 5 22 12 2 Proceso 
136 5 3 3 2 5 5 3 2 2 30 4 4 2 1 2 2 5 3 3 26 3 3 5 4 5 3 5 3 2 33 2 5 1 5 2 2 1 1 5 22 11 2 Proceso 
137 3 3 1 1 2 3 1 1 1 16 2 3 1 2 1 1 5 5 1 21 3 3 5 3 3 1 3 5 4 30 4 5 1 1 3 1 1 1 3 16 13 2 Proceso 
138 3 1 2 3 5 1 2 3 3 23 2 3 3 1 3 1 1 1 1 16 1 3 2 2 3 3 1 5 3 23 3 2 1 1 1 3 3 3 3 17 11 2 Proceso 
139 3 2 2 1 2 1 2 1 1 15 3 3 1 2 1 1 5 4 2 22 2 3 3 3 3 1 1 5 2 23 2 3 1 1 3 1 1 1 3 14 5 1 Inicio 
140 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 3 5 3 3 4 4 5 5 5 37 5 4 5 3 5 3 4 4 3 36 3 5 1 1 3 4 2 2 4 22 11 2 Proceso 
141 1 2 2 2 5 3 2 2 1 20 3 3 2 1 1 1 5 2 1 19 2 4 3 3 2 3 3 2 1 23 1 1 3 3 3 1 2 2 1 16 11 2 Proceso 
142 4 2 1 1 5 3 1 1 1 19 2 1 1 1 1 3 5 1 1 16 2 2 3 1 3 2 3 5 4 25 4 3 1 1 1 1 1 1 4 13 11 2 Proceso 
143 4 1 1 3 5 3 1 3 1 22 5 4 3 1 1 3 2 4 1 24 1 3 1 4 4 5 3 5 4 30 4 3 1 3 1 1 1 1 4 15 15 3 Logrado 
144 2 1 1 4 5 3 1 4 3 24 2 1 4 1 3 3 4 5 1 24 1 3 1 5 2 3 3 4 3 25 3 3 1 1 3 3 1 1 2 15 11 2 Proceso 
145 5 5 4 3 2 4 4 3 1 31 1 4 3 5 1 3 4 2 4 27 5 3 5 5 5 3 4 3 3 36 3 4 1 1 3 1 1 1 5 17 11 2 Proceso 
146 3 4 2 2 2 3 2 2 1 21 2 3 2 1 1 3 3 3 4 22 4 2 4 2 4 3 3 2 4 28 4 3 2 2 2 1 3 3 3 19 11 2 Proceso 
147 5 4 5 4 1 4 5 4 1 33 3 3 4 4 1 4 4 1 3 27 4 5 3 2 3 3 4 5 3 32 3 2 2 3 3 1 4 4 5 24 11 2 Proceso 
148 5 4 2 3 1 4 2 3 1 25 2 3 3 4 1 1 5 4 3 26 4 3 5 2 5 3 4 5 3 34 3 2 2 1 3 1 4 4 5 22 11 2 Proceso 
149 5 4 2 3 1 4 2 3 1 25 2 3 3 4 1 1 5 4 3 26 4 3 5 2 5 3 4 5 3 34 3 2 2 1 3 1 4 4 5 22 11 2 Proceso 
150 5 3 2 3 1 4 2 3 1 24 3 3 3 4 1 2 4 3 3 26 3 4 4 3 3 4 4 5 3 33 3 2 2 4 3 1 4 4 5 25 11 2 Proceso 
151 4 4 2 3 3 4 2 3 3 28 4 3 3 3 3 3 3 4 1 27 4 3 4 3 4 3 4 3 3 31 3 2 1 1 3 3 3 3 4 20 17 3 Logrado 
152 1 4 4 5 5 5 4 5 1 34 4 5 5 5 1 3 5 2 5 35 4 4 5 5 5 5 5 1 5 39 5 4 1 5 3 1 3 3 1 21 12 2 Proceso 
153 5 4 4 4 5 5 4 4 1 36 5 3 4 5 1 5 5 1 5 34 4 4 5 5 3 3 5 3 3 35 3 4 1 1 1 1 3 3 5 19 11 2 Proceso 
154 5 3 3 2 5 5 3 2 2 30 4 4 2 1 2 2 5 3 3 26 3 3 5 4 5 3 5 3 2 33 2 5 1 5 2 2 1 1 5 22 11 2 Proceso 
155 3 3 1 1 2 3 1 1 1 16 2 3 1 2 1 1 5 5 1 21 3 3 5 3 3 1 3 5 4 30 4 5 1 1 3 1 1 1 3 16 11 2 Proceso 
156 3 1 2 3 5 1 2 3 3 23 2 3 3 1 3 1 1 1 1 16 1 3 2 2 3 3 1 5 3 23 3 2 1 1 1 3 3 3 3 17 11 2 Proceso 
157 5 5 5 4 3 4 5 4 4 39 5 5 4 3 4 5 4 5 3 38 5 5 5 3 3 4 4 4 5 38 5 4 4 5 3 4 5 5 5 35 12 2 Proceso 
158 4 4 4 3 2 3 4 3 1 28 4 3 3 4 1 4 5 2 3 29 4 3 5 4 3 3 3 2 2 29 2 1 3 3 3 1 2 2 4 19 14 2 Proceso 
159 4 3 3 4 3 1 3 4 2 27 2 3 4 2 2 3 3 2 3 24 3 4 4 3 1 4 1 3 4 27 4 4 4 4 4 2 3 3 4 28 12 2 Proceso 
160 5 3 4 3 2 1 4 3 2 27 3 4 3 3 2 5 4 3 3 30 3 4 3 3 4 3 1 3 3 27 3 5 1 3 1 2 4 4 5 25 11 2 Proceso 
161 4 4 4 3 3 3 4 3 3 31 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29 4 4 5 3 2 4 3 4 4 33 4 4 4 4 3 3 3 3 4 28 8 1 Inicio 
162 4 1 3 4 5 4 3 4 1 29 4 5 4 3 1 5 3 4 3 32 1 5 4 3 5 3 4 4 5 34 5 4 1 5 1 1 3 3 4 22 17 3 Logrado 
163 4 1 4 4 5 5 4 4 4 35 4 3 4 4 4 5 5 4 4 37 1 5 5 3 4 3 5 2 3 31 3 5 4 4 5 4 5 5 4 36 18 4 destacado 
164 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 5 4 3 5 3 5 5 5 39 5 5 5 4 5 3 4 1 5 37 5 5 4 5 4 5 4 4 4 35 12 2 Proceso 
165 3 3 3 3 5 1 3 3 2 26 4 4 3 5 2 3 5 4 2 32 3 4 4 3 4 5 1 3 5 32 5 5 4 5 4 2 3 3 3 29 12 2 Proceso 
166 4 3 3 3 4 1 3 3 1 25 3 3 3 3 1 4 4 3 2 26 3 3 5 3 3 4 1 3 3 28 3 3 3 3 3 1 3 3 4 23 12 2 Proceso 
167 4 3 5 4 1 4 5 4 1 31 3 3 4 4 1 4 3 3 3 28 3 4 4 2 4 3 4 2 4 30 4 5 2 4 3 1 4 4 4 27 11 2 Proceso 
168 4 5 2 4 3 3 2 4 1 28 4 4 4 3 1 3 3 2 3 27 5 5 3 3 3 3 3 5 2 32 2 3 1 2 1 1 5 5 4 22 14 2 Proceso 
169 3 4 4 5 3 4 4 5 2 34 3 4 5 3 2 3 5 3 4 32 4 5 5 5 5 3 4 3 5 39 5 4 4 4 3 2 4 4 3 28 12 2 Proceso 
170 3 4 3 3 3 2 3 3 1 25 4 4 3 3 1 3 5 3 1 27 4 4 5 3 3 5 2 1 3 30 3 3 1 5 1 1 2 2 3 18 11 2 Proceso 
171 5 4 5 5 5 1 5 5 1 36 3 5 5 5 1 5 5 5 3 37 4 5 5 5 5 5 1 1 5 36 5 5 3 5 5 1 5 5 5 34 14 2 Proceso 
172 3 3 4 3 1 1 4 3 1 23 3 3 3 1 1 3 3 3 3 23 3 3 4 3 3 3 1 3 4 27 4 5 2 3 2 1 2 2 3 20 11 2 Proceso 
173 5 5 3 3 4 3 3 3 5 34 5 5 3 5 5 5 5 1 3 37 5 5 5 5 3 3 3 1 1 31 1 5 1 3 1 5 5 5 5 30 12 2 Proceso 
174 4 3 2 4 3 3 2 4 3 28 5 3 4 3 3 5 3 5 4 35 3 3 4 5 4 4 3 2 4 32 4 4 5 3 3 3 4 4 4 30 11 2 Proceso 
175 3 4 4 5 4 4 4 5 1 34 3 4 5 3 1 3 4 4 4 31 4 5 4 3 3 3 4 2 3 31 3 3 3 2 3 1 4 4 3 23 11 2 Proceso 
176 4 4 3 4 3 3 3 4 1 29 5 3 4 3 1 4 5 1 4 30 4 5 3 2 1 3 3 5 5 31 5 3 4 2 2 1 3 3 4 22 13 2 Proceso 




178 4 5 4 5 4 4 4 5 1 36 5 3 5 2 1 2 3 4 3 28 5 3 2 5 4 5 4 3 2 33 2 5 1 3 3 1 2 2 4 21 14 2 Proceso 
179 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 5 4 3 5 3 5 5 5 39 5 5 5 4 5 3 4 1 5 37 5 5 4 5 4 5 4 4 4 35 13 2 Proceso 
180 3 3 3 3 5 1 3 3 2 26 4 4 3 5 2 3 5 4 2 32 3 4 4 3 4 5 1 3 5 32 5 5 4 5 4 2 3 3 3 29 11 2 Proceso 
181 5 5 3 3 1 4 3 3 3 30 5 5 3 3 3 4 5 5 3 36 5 3 5 5 5 5 4 4 3 39 3 3 2 3 1 3 3 3 5 23 15 3 Logrado 
182 4 4 3 4 5 5 3 4 2 34 5 4 4 3 2 5 5 4 5 37 4 4 5 4 4 4 5 4 4 38 4 5 3 4 5 2 5 5 4 33 12 2 Proceso 
183 4 5 3 3 5 5 3 3 5 36 5 5 3 5 5 4 5 5 5 42 5 3 5 5 5 5 5 5 5 43 5 5 5 3 3 5 5 5 4 35 12 2 Proceso 
184 3 3 3 2 5 3 3 2 2 26 2 3 2 1 2 2 4 2 2 20 3 4 1 4 4 2 3 3 4 28 4 5 1 2 3 2 1 1 3 18 14 2 Proceso 
185 5 2 3 3 4 4 3 3 1 28 2 4 3 2 1 3 3 2 2 22 2 4 5 2 3 3 4 3 5 31 5 4 3 4 3 1 2 2 5 24 12 2 Proceso 
186 4 1 2 2 4 5 2 2 2 24 3 2 2 4 2 1 5 1 1 21 1 4 3 2 4 3 5 2 5 29 5 4 1 5 2 2 2 2 4 22 12 2 Proceso 
187 1 2 1 1 5 5 1 1 1 18 3 3 1 1 1 1 3 1 2 16 2 2 1 5 5 4 5 5 4 33 4 3 1 5 1 1 1 1 1 14 12 2 Proceso 
188 3 2 2 5 1 4 2 5 2 26 4 3 5 4 2 2 3 2 3 28 2 3 4 2 5 4 4 4 3 31 3 3 2 4 2 2 2 2 3 20 12 2 Proceso 
189 5 5 3 3 5 5 3 3 1 33 3 3 3 2 1 1 3 3 3 22 5 4 3 2 5 4 5 3 4 35 4 4 1 5 3 1 3 3 5 25 11 2 Proceso 
190 3 3 2 3 5 5 2 3 1 27 4 3 3 1 1 2 3 1 2 20 3 2 3 3 5 3 5 3 3 30 3 5 1 3 3 1 1 1 3 18 14 2 Proceso 
191 4 5 3 3 5 4 3 3 1 31 3 3 3 3 1 3 3 3 3 25 5 4 4 3 4 4 4 5 4 37 4 3 4 5 4 1 3 3 4 27 12 2 Proceso 
192 5 1 3 4 5 3 3 4 1 29 3 4 4 1 1 3 5 1 1 23 1 5 4 3 4 3 3 2 5 30 5 4 1 3 2 1 3 3 5 22 16 3 Logrado 
193 5 1 5 4 5 4 5 4 1 34 4 4 4 4 1 1 3 1 1 23 1 5 4 5 5 3 4 1 5 33 5 1 5 1 5 1 5 5 5 28 11 2 Proceso 
194 5 4 4 4 5 5 4 4 1 36 3 4 4 1 1 2 5 3 4 27 4 5 5 5 5 4 5 4 3 40 3 4 1 2 5 1 3 3 5 24 9 1 Inicio 
195 4 4 4 4 3 3 4 4 1 31 4 3 4 4 1 3 3 3 5 30 4 4 4 5 3 3 3 2 5 33 5 4 1 1 4 1 3 3 4 21 14 2 Proceso 
196 4 5 3 3 5 3 3 3 1 30 4 4 3 3 1 1 4 4 1 25 5 3 5 4 5 3 3 4 5 37 5 3 3 4 3 1 2 2 4 22 10 1 Inicio 
197 4 5 2 3 5 3 2 3 1 28 5 3 3 3 1 1 4 3 1 24 5 3 3 4 5 3 3 4 5 35 5 3 3 4 3 1 2 2 4 22 12 2 Proceso 
198 4 5 3 4 4 4 3 4 2 33 3 3 4 1 2 3 5 2 3 26 5 4 5 2 5 2 4 5 3 35 3 1 1 5 4 2 3 3 4 23 11 2 Proceso 
199 3 3 3 3 4 3 3 3 2 27 4 3 3 1 2 2 4 4 3 26 3 4 3 5 5 3 3 3 3 32 3 3 1 4 3 2 3 3 3 22 11 2 Proceso 
200 4 2 3 3 4 5 3 3 2 29 2 3 3 2 2 3 4 2 3 24 2 4 5 4 4 4 5 4 4 36 4 4 1 4 1 2 3 3 4 22 11 2 Proceso 
201 4 1 4 3 4 3 4 3 2 28 3 3 3 2 2 4 5 2 3 27 1 3 3 3 5 4 3 3 2 27 2 3 3 4 2 2 4 4 4 26 13 2 Proceso 
202 3 1 3 3 4 3 3 3 1 24 3 4 3 2 1 2 3 4 3 25 1 4 3 3 3 3 3 4 3 27 3 4 1 4 1 1 3 3 3 20 14 2 Proceso 
203 5 5 3 4 5 4 3 4 2 35 4 3 4 3 2 3 4 4 4 31 5 4 4 3 3 4 4 3 3 33 3 3 2 4 1 2 3 3 5 23 11 2 Proceso 
204 3 2 3 3 5 3 3 3 3 28 5 2 3 2 3 1 3 2 5 26 2 3 3 4 3 3 3 5 3 29 3 3 1 4 3 3 3 3 3 23 16 3 Logrado 
205 4 3 4 4 5 4 4 4 1 33 4 4 4 1 1 3 5 4 3 29 3 5 5 4 5 3 4 1 4 34 4 5 1 4 2 1 3 3 4 23 11 2 Proceso 
206 4 1 3 5 4 4 3 5 1 30 4 3 5 3 1 4 5 2 3 30 1 5 5 5 3 3 4 1 3 30 3 4 1 2 4 1 4 4 4 24 9 1 Inicio 
207 5 1 3 2 2 2 3 2 1 21 2 5 2 3 1 1 3 3 1 21 1 5 5 2 3 5 2 5 1 29 1 3 1 5 2 1 3 3 5 23 12 2 Proceso 
208 4 3 3 3 4 4 3 3 2 29 3 1 3 2 2 2 4 1 3 21 3 4 4 4 4 2 4 4 4 33 4 2 3 4 2 2 3 3 4 23 11 2 Proceso 
209 5 2 3 3 4 4 3 3 3 30 4 3 3 3 3 2 5 4 5 32 2 4 4 3 5 3 4 3 4 32 4 4 1 4 1 3 4 4 5 26 11 2 Proceso 
210 3 1 3 3 2 4 3 3 1 23 4 3 3 2 1 3 5 3 3 27 1 4 5 3 3 3 4 2 5 30 5 3 1 3 1 1 4 4 3 20 15 3 Logrado 
211 3 2 3 3 4 5 3 3 3 29 4 5 3 2 3 2 5 2 2 28 2 4 3 4 3 5 5 1 2 29 2 4 2 3 3 3 5 5 3 28 17 3 Logrado 
212 5 5 3 4 5 4 3 4 4 37 4 3 4 1 4 3 3 3 3 28 5 4 5 3 4 3 4 5 3 36 3 3 5 5 1 4 3 3 5 29 11 2 Proceso 
213 3 2 5 4 5 3 5 4 1 32 3 1 4 2 1 3 3 3 3 23 2 3 3 4 2 3 3 2 3 25 3 2 2 4 2 1 3 3 3 20 12 2 Proceso 
214 2 3 3 3 3 2 3 3 2 24 3 2 3 4 2 3 3 3 1 24 3 2 4 3 2 3 2 5 2 26 2 1 2 4 1 2 2 2 2 16 12 2 Proceso 
215 5 2 3 5 4 4 3 5 3 34 5 5 5 3 3 4 4 5 3 37 2 4 5 5 4 3 4 3 3 33 3 4 3 3 3 3 4 4 5 29 12 2 Proceso 
216 5 3 2 5 3 4 2 5 3 32 3 5 5 3 3 3 5 3 1 31 3 5 5 4 5 3 4 3 3 35 3 5 2 4 3 3 5 5 5 32 11 2 Proceso 
217 5 2 3 4 3 4 3 4 1 29 2 2 4 3 1 3 2 1 2 20 2 4 5 2 4 3 4 3 5 32 5 2 1 4 1 1 3 3 5 20 11 2 Proceso 
218 5 1 4 4 4 4 4 4 4 34 4 4 4 5 4 3 5 1 4 34 1 5 5 5 4 3 4 2 5 34 5 3 1 4 4 4 4 4 5 29 11 2 Proceso 
219 4 1 3 4 4 4 3 4 1 28 2 4 4 3 1 3 4 3 1 25 1 4 5 2 5 3 4 3 4 31 4 2 1 3 3 1 1 1 4 16 14 2 Proceso 
220 4 4 2 2 5 4 2 2 2 27 3 2 2 2 2 3 4 1 1 20 4 2 5 5 3 4 4 5 3 35 3 4 1 4 1 2 3 3 4 22 13 2 Proceso 
221 4 2 4 3 2 1 4 3 2 25 2 3 3 3 2 3 4 1 3 24 2 5 4 5 3 3 1 4 3 30 3 3 1 3 2 2 2 2 4 19 11 2 Proceso 




223 5 2 5 4 5 4 5 4 3 37 1 4 4 2 3 1 4 3 2 24 2 4 4 4 4 4 4 2 4 32 4 4 3 5 2 3 4 4 5 30 10 1 Inicio 
224 4 4 3 3 5 5 3 3 4 34 2 2 3 2 4 1 4 3 3 24 4 2 3 3 5 2 5 3 4 31 4 4 2 4 2 4 3 3 4 26 16 3 Logrado 
225 4 3 2 2 1 5 2 2 1 22 3 3 2 2 1 1 3 2 3 20 3 5 4 3 4 3 5 3 3 33 3 5 1 5 2 1 3 3 4 24 17 3 Logrado 
226 4 2 2 3 1 4 2 3 1 22 4 3 3 1 1 1 4 4 4 25 2 3 4 1 5 3 4 3 5 30 5 5 1 4 2 1 2 2 4 21 11 2 Proceso 
227 5 2 3 4 5 5 3 4 1 32 3 3 4 1 1 1 4 3 1 21 2 4 4 3 5 2 5 3 4 32 4 4 1 3 2 1 1 1 5 18 14 2 Proceso 
228 5 3 2 4 5 5 2 4 1 31 4 4 4 1 1 3 4 1 1 23 3 3 4 3 1 2 5 3 4 28 4 4 1 1 2 1 1 1 5 16 10 1 Inicio 
229 2 2 5 3 5 4 5 3 1 30 4 3 3 1 1 2 5 5 1 25 2 5 5 2 4 3 4 3 1 29 1 5 1 4 3 1 3 3 2 22 10 1 Inicio 
230 5 4 3 3 5 5 3 3 3 34 4 4 3 1 3 1 4 4 3 27 4 3 4 3 4 3 5 2 2 30 2 1 1 3 3 3 4 4 5 24 12 2 Proceso 
231 5 3 3 4 4 4 3 4 2 32 5 5 4 2 2 3 4 3 3 31 3 3 5 5 5 3 4 3 2 33 2 3 1 5 2 2 3 3 5 24 15 3 Logrado 
232 4 3 4 4 2 3 4 4 1 29 3 4 4 3 1 3 3 3 3 27 3 4 4 4 1 5 3 1 3 28 3 2 1 4 2 1 3 3 4 20 10 1 Inicio 
233 4 4 4 4 5 4 4 4 2 35 4 3 4 4 2 3 5 5 5 35 4 5 4 3 3 3 4 3 3 32 3 3 2 2 3 2 3 3 4 22 12 2 Proceso 
234 5 3 3 2 5 5 3 2 2 30 4 4 2 1 2 2 5 3 3 26 3 3 5 4 5 4 5 3 2 34 2 5 1 5 2 2 1 1 5 22 12 2 Proceso 
235 5 3 3 2 5 5 3 2 2 30 4 4 2 1 2 2 5 3 3 26 3 3 5 4 5 3 5 3 2 33 2 5 1 5 2 2 1 1 5 22 11 2 Proceso 
236 3 3 1 1 2 3 1 1 1 16 2 3 1 2 1 1 5 5 1 21 3 3 5 3 3 1 3 5 4 30 4 5 1 1 3 1 1 1 3 16 11 2 Proceso 
237 3 1 2 3 5 1 2 3 3 23 2 3 3 1 3 1 1 1 1 16 1 3 2 2 3 3 1 5 3 23 3 2 1 1 1 3 3 3 3 17 10 1 Inicio 
238 3 2 2 1 2 1 2 1 1 15 3 3 1 2 1 1 5 4 2 22 2 3 3 3 3 1 1 5 2 23 2 3 1 1 3 1 1 1 3 14 14 2 Proceso 
239 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 3 5 3 3 4 4 5 5 5 37 5 4 5 3 5 3 4 4 3 36 3 5 1 1 3 4 2 2 4 22 11 2 Proceso 
240 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 3 5 3 3 4 4 5 5 5 37 5 4 5 3 5 3 4 4 3 36 3 5 1 1 3 4 2 2 4 22 16 3 Logrado 
 
 
 
 
